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Koagulacijska sposobnost mleka – Je pomembna lastnost pri predelavi prirejenega mleka 
v sire. Nanjo vpliva vrsto dejavnikov, kot so genotip, sestava mleka, način obdelave mleka 
in dodatkov, ki jih uporabljamo pri sirjenju ter ostali vplivi.  
 
Ekološka reja – Način reje, ki se izvaja po naravnih metodah in postopkih, ki jih določa 
Zakon o živinoreji.  
 
Konvencionalna reja – Način reje, kjer je dovoljena uporaba sistemov reje, oskrbe, krme 
in stimulatorjev prireje, ki so navedeni v Zakonu o živinoreji.  
 
Srnasta pasma koz – Mlečna pasma koz. Izvira s področja Alp. Glede na izvor poznamo 
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a30                       Širina formagrama po 30 minutah, pomeni čvrstost koaguluma 
CRM            Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja) 
CRP             Ciljni raziskovalni program  
DNK           Deoksiribonukleinska kislina 
EKO             Ekološko 
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koagulacijo mleka v mililitrih) 
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SURS           Statistični urad Republike Slovenije 
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS, 2018a) kažejo, da se v zadnjih 
letih povečuje reja koz ter prireja in predelava kozjega mleka. Pri slednji se velik delež 
prirejenega mleka nameni za predelavo v sire. Ena izmed pomembnejših faz v sirarstvu pa 
je koagulacija mleka, zato spadajo koagulacijske sposobnosti mleka (KSM) med 
pomembne tehnološke parametre mleka. KSM pozitivno korelirajo z izkoristkom pri 
sirjenju ter posledično z večjim finančnim donosom in konkurenčnostjo na trgu. Na KSM 
vpliva več dejavnikov, kot na primer sestava mleka (delež maščobe, beljakovin, število 
somatskih celic), sestava in kakovost beljakovin, zastopanost in razmerja mineralov, 
obdobje laktacije, okoljski pogoji in genotip koz. Pretekle študije nakazujejo povezavo 
med načinom reje oziroma krmljenjem in sestavo mleka. Predpostavlja se, da naj bi kozje 
mleko ekološke (EKO) reje imelo, ob manjši prirejeni količini, v primerjavi s 
konvencionalno (KON) rejo, ugodnejšo kemijsko sestavo, kar pa je pomembno s 
tehnološkega vidika predelave kozjega mleka v mlečne izdelke. Vendar pa je malo znanih 
neposrednih povezav med načinom reje in KSM.  
 
1.2 NAMEN DELA  
Magistrsko delo je del Ciljnega raziskovalnega projekta - CRP »Ekološka in 
konvencionalna reja koz za prirejo mleka (2014-2017)«, katerega eden od ciljev je bil 
ovrednotiti EKO in KON način prireje kozjega mleka ter preučiti morebitne razlike v 
tehnoloških lastnostih mleka oz. sposobnosti za predelavo. Zanimala nas je primerjava 
KSM mleka prirejenega na EKO in KON način, pri čemer smo proučili tudi vpliv kemijske 
sestave mleka posameznih koz na izražene KSM. Dobljeni rezultati bodo tako prinesli 
nova spoznanja o vplivu načina reje na KSM, poleg tega pa bodo lahko v pomoč pri 
strokovnem svetovanju rejcem, ki bi se usmerili v EKO način reje, z vidika gospodarnosti 
prireje EKO kozjega mleka ali izdelkov iz njega.  
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1.3  HIPOTEZE 
 Pričakujemo, da se količina prirejenega kozjega mleka med EKO in KON rejo ne bo 
značilno razlikovala.  
 Kemijska sestava kozjega mleka EKO in KON reje se ne bo značilno razlikovala in ne 
bo vplivala na morebitne razlike v KSM. 
 Kljub po energiji in hranilnih snoveh primerljivimi obroki med kozami obeh skupin 
pričakujemo pri EKO skupini zaradi manj stresne reje boljše KSM. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 REJA KOZ    
Domača koza (Capra hircus) sodi v skupino prežvekovalcev in je bila ena izmed prvih 
udomačenih vrst domačih živali. Udomačena naj bi bila pred ovcami, nekje pred 7 do 9 
tisoč leti (Orešnik in Kompan, 2015). Zaradi selekcije je v svetu poznanih veliko pasem 
koz, ki pa se med seboj razlikujejo glede na proizvodno usmeritev (mlečna, mesna, 
kombinirana, dlaka/koža) in izvor (evropske, azijske, afriške) (Gros, 2010). Reja koz 
poteka praktično po celem svetu, ne glede na celino, podnebje, gospodarske razmere in 
veroizpoved. Največ koz redijo v Aziji (60 %) in Afriki (34 %), v Evropi pa kozjereja 
predstavlja le skromna 2 %. Na področju Evropske unije največ koz redijo v mediteranskih 
državah kot so Grčija (4,8 mio), Španija (2,9 mio), Francija (1,4 mio) in Italija (0,98 mio) 
(Orešnik in Kompan, 2015). 
 
V Sloveniji ima kozjereja dolgoletno tradicijo, čeprav je bila v preteklosti pogosto 
zapostavljena zaradi napredka rej drugih živali. Vrsto let je bila koza zaznamovana kot 
simbol revščine, nekaj časa pa naj bi bila reja koz, zaradi slovesa »gozdnega škodljivca«, 
celo prepovedana (Kompan in sod., 1996). Po podatkih SURS (2018b), kjer se za število 
koz beležijo podatki od leta 1992, opazimo (Slika 1) trend nihanja števila koz. 
 
 
Slika 1: Gibanje števila koz v Sloveniji med leti 1992 in 2017 (prir. po SURS, 2018b) 
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2.2 NAČINI REJE  
Koze so živali, ki jih odlikuje sorazmerno dobra prilagodljivost na način reje. Osnovna in 
tudi glavna delitev načina reje je delitev na konvencionalen in na sonaraven način, znotraj 
katerega je eden od načinov ekološki način reje (Franić, 1985; Zakon …, 2002). V obeh 
primerih načina reje se živali lahko redi bodisi v hlevu, na pašnih površinah ali v 
kombinaciji obeh. Z načinom reje in prehrano pa nato neposredno vplivamo na sestavo ter 
kakovost mleka (Skeie, 2014). 
 
2.2.1 Konvencionalna reja  
 
KON je način reje, kjer je dovoljena uporaba sistemov reje, oskrbe, krme in stimulatorjev 
prireje, ki so navedeni v Zakonu o živinoreji (2002). KON reja se od EKO reje precej 
razlikuje, saj je za KON način značilen intenzivnejši sistem reje, dovoljena je uporaba 
topnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, antibiotikov (Zakon …, 2002). 
 
2.2.2 Ekološka reja 
 
Ena od oblik sonaravnega načina reje je EKO reja, ki je pogosto označena tudi kot biološki 
ali organski način reje. Izvaja se po naravnih metodah in postopkih, ki jih določa Zakon o 
živinoreji (2002).  
 
Pri EKO načinu reje se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali. Stremi k 
zagotavljanju javnih dobrin po načelu čim bolj trajnostnega gospodarjenja z 
neobnovljivimi naravnimi viri, ohranjanju kulturne krajine, ohranjanju ali izboljšanju 
biotske raznovrstnosti živih bitij, uveljavljanju načela dobrobiti živali ter na sploh k 
varovanju celotnega okolja (MKGP, 2017). 
 
Bistveno pri EKO reji je zagotavljanje fizioloških in etoloških potreb živali. Prizadeva si za 
zdravje, dobro počutje in odpornost živali in ne za povečevanje prireje na račun prej 
omenjenih vrednot (Bavec, 2001). Prednostno se v ta način reje vključuje živali avtohtonih 
pasem ter linij, ki morajo biti vzrejene na EKO način pred vključitvijo v rejo. Izjemoma se 
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lahko v EKO način reje vključi tudi kozliče iz KON reje, a le tiste, ki so mlajši od 60 dni. 
Uhlevitev živali mora izpolnjevati določene pogoje glede gostote naselitve, izoliranosti, 
prezračevanja, svetlobe ter obsega notranjih in zunanjih površin. V primeru, da so 
podnebne razmere ustrezne, uhlevitev živali ni obvezna (Uredba …, 2007). 
 
EKO reja mora izpolnjevati tudi določene zahteve glede krme. Iz domačega kmetijskega 
gospodarstva mora izvirati najmanj polovica krme, če pa to ni mogoče, pa je potrebno, da 
je pridelana na drugem EKO gospodarstvu. Krma mora ugoditi vsem prehranskim 
potrebam živali in naj bi temeljila na paši. V EKO reji se lahko uporablja posamezna 
mineralna krmila in pa krmne dodatke, ki jih dovoljuje zakonodaja (Uredba Sveta (ES) št. 
834/2007…, 2007). 
 
Pri EKO kmetovanju je prepovedana uporaba (MKGP, 2017; Uredba Sveta (ES) št. 
834/2007…, 2007): 
- lahko topnih mineralnih gnojil, pesticidov,  
- gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov, 
- preventivna uporaba kemično sintetiziranih veterinarskih zdravil in antibiotikov,  
- regulatorjev rasti ali prireje ter hormonov in podobnih snovi za kontrolo 
razmnoževanja. 
Posledično prisotnosti omenjenih snovi ne pričakujemo v pridelkih in živilih. 
 
V Sloveniji postaja EKO reja vse pomembnejša, saj se kljub mnogim omejitvam in oviram 
kmetije odločajo za ekološki način kmetovanja. Po eni strani je tako kmetovanje 
motivacija v smislu višjega dohodka, po drugi strani pa za tako vrsto kmetovanja veljajo 
zahtevnejša pravila ter strožji nadzor nad pridelavo in predelavo s strani ustreznih služb. 
Zaradi naštetega so kmetijski pridelki in izdelki z oznako EKO praviloma dražji, a so 
potrošniki zaradi vse večje ozaveščenosti o prednostih EKO izdelkov pripravljeni odšteti 
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2.3 SLOVENSKA SRNASTA PASMA KOZ 
Slovenska srnasta pasma koz (Slika 2) sodi med evropske alpske pasme koz in je nastala z 
oplemenjevanjem vseh obarvanih koz s kozli ali semenom srnaste pasme, ki izvira iz 
Nemčije ali Francije (Slovenska …, 2007). V Sloveniji sodi slovenska srnasta pasma koz 
med tradicionalne pasme in velja za najbolj zastopano mlečno pasmo z okoli 4000 živali, 
od katerih je 1500 čistokrvnih plemenskih koz iz 53-ih tropov vključenih v rejski program. 
Razširjena je po celotnem ozemlju Republike Slovenije (Slovenska …, 2007; Ženko, 2018; 
Orešnik in Kompan, 2015).  
 
 
Pasma je primerna tako za hlevsko rejo kot pašo na hribovitih strmih pašnikih, živali so 
odporne, dobrega zdravja ter dobro prirejajo tudi v slabih pogojih reje. So nekoliko manjše 
od slovenske sanske pasme koz, saj so koze v vihru visoke med 70 in 80 cm, kozli pa 80 
do 90 cm. Telesna masa koz se giblje med 50 in 70 kg, kozli so okoli 20 kg težji. 
Povprečna velikost gnezda je 1,6 rojenih kozličev na gnezdo (Kompan in sod., 1996; 
Slovenska srnasta pasma koz, 2007). Leta 2017 so koze slovenske srnaste pasme 
povprečno priredile 488 kg mleka v laktaciji, ki je v povprečju vsebovalo 3,1 % maščobe 





Slika 2: Slovenska srnasta koza  
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2.4 PRIREJA KOZJEGA MLEKA 
V svetovnem merilu predstavlja kozje mleko le 2 % celotne količine prirejenega mleka. 
Dejanska prireja je zagotovo večja, saj se, predvsem v državah v razvoju, veliko kozjega 
mleka priredi za lastno porabo, kar pa se ne beleži (Gateway …, 2018). Prireja kozjega 





Opazen je rahel trend naraščanja prireje kozjega mleka. Slednje lahko pripišemo predvsem 
trpežnosti in nezahtevnosti koz, kar ponuja možnosti njihove reje, in posledično prireje 
mleka, na hribovitih in gozdnatih področjih, ki so manj ugodna za reje drugih živali, ter vse 
večjemu povpraševanju po kozjem mleku in izdelkih iz njega zaradi kulinaričnih in 
»terapevtskih« lastnosti.  
 
2.5 KEMIJSKA SESTAVA IN HIGIENSKA KAKOVOST KOZJEGA MLEKA 
Na sestavo mleka in mlečnost vplivajo različni dejavniki, ki so genetskega, fiziološkega in 
okoljskega ozadja. Največji vpliv pripisujemo pasmi, genetiki oz. selekciji, obdobju 
laktacije, velikosti in telesni masi koz, lastnostim vimena, starosti živali, številu rojenih 
kozličev v gnezdu, postopkom molže, sezonskim vplivom, dolžini trajanja presušitve, 
Slika 3: Prireja kozjega mleka v tonah (t) med leti 1992 in 2017 na kmetijskih 
gospodarstvih (prir. po SURS, 2018a) 
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vzreji mladic, prehrani, oskrbi z vodo in boleznim (Orešnik in Kompan, 2015). Ker je 
prireja kozjega mleka še vedno predvsem sezonska, ima obdobje laktacije velik vpliv na 
sestavo mleka, kar se kaže v razlikah v sestavi mleka na začetku, sredini in koncu laktacije. 
Posebno problematično je obdobje proti koncu laktacije, za katero je značilno porušeno 
razmerje med sestavinami predvsem na račun izčrpanosti žleznega epitela vimena in 
prisotnosti velikega deleža krvnih sestavin (Kompan in sod., 1996). 
 
Čeprav je po osnovni kemijski sestavi kozje mleko zelo podobno kravjemu (Preglednica 
1), se od kravjega loči po mnogih lastnostih.  
 
Preglednica 1: Sestava kravjega, kozjega in ovčjega mleka (Ženko, 2018: 114) 
Sestavine (%) Kravje mleko Kozje mleko Ovčje mleko 
Voda 86,6 87,5 82,7 
Maščoba 3,9 3,8 6,3 
Beljakovine  3,6 3,3 5,7 
Laktoza 4,2 4,5 4,5 
Minerali 0,8 0,7 0,7 
 
2.5.1 Maščoba 
Mlečna maščoba je ena glavnih sestavin suhe snovi mleka. V mleku se nahaja v obliki 
maščobnih kroglic, ki z vodno fazo mleka oblikujejo emulzijo. Sestavljene so pretežno  iz 
trigliceridov (98 %) in obdane z membrano epitelnih celic mlekotvornega mehurčka, ki je 
bogata s fosfolipidi in beljakovine. Za membrano maščobne kroglice kozjega mleka je 
značilno, da je nežnejša in občutljivejša v primerjavi z membrano maščobnih kroglic 
kravjega mleka. Z intenzivnim mešanjem, prečrpavanjem in zamrzovanjem mleka se 
membrana maščobne kroglice hitro poškoduje, kar vodi v razgradnjo maščobe in 
posledično do preintenzivno izraženega vonja in okusa »po kozah« (Kompan in sod., 1996; 
Ženko, 2018). 
 
Naslednja posebnost mlečne maščobe pri kozah je velikost maščobnih kroglic, ki se med 
živalskimi vrstami precej razlikuje (Slika 4). V primerjavi s kravjim in ovčjim mlekom ima 
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kozje mleko najmanjše maščobne kroglice, kar pozitivno vpliva na prebavljivost maščobe 
kozjega mleka, saj so maščobne kroglice, zaradi majhnosti in homogene razporejenosti, 
bolj dostopne lipazam (Park in sod., 2006). Velikost maščobnih kroglic pogojuje tudi 
hitrost razslojevanja mlečne maščobe, saj večje, kot so kroglice, hitrejše in popolnejše bo 
razslojevanje (Kompan in sod., 1996). Pri tem pomembno sodeluje aglutinin, ki se veže na 
membrano maščobnih kroglic, jih zlepi med seboj in pospeši izločanje smetane, kar je 
dobro poznan pojav v kravjem mleku. Pri kozjem mleku pa je zaradi pomanjkanja 
aglutinina in majhnosti maščobnih kroglic ta pojav le redko opaziti (Rogelj, 1996). 
Nenazadnje za kozje mleko celo radi rečemo, da je naravno homogenizirano mleko.  
 
 
Kozje mleko se od kravjega razlikuje tudi po večji vsebnosti nekaterih kratko in 
srednjeverižnih maščobnih kislin, predvsem kapronske (C6:0), kaprilne (C8:0) in 
kaprinske (C10:0), ki dajejo kozjemu mleku ter izdelkom iz njega značilen okus in vonj. 





V mleku ločimo dve skupini beljakovin in sicer kazeine in serumske beljakovine, ki se v 
kozjem, pa tudi kravjem in ovčjem mleku, nahajajo v razmerju približno 80:20 (Božanić in 
Tratnik, 2012).   
 
Slika 4: Primerjava velikosti maščobnih kroglic kravjega (a), ovčjega (b) in kozjega (c) mleka pod 
mikroskopom (prir. po El- Zeini, 2006: 148) 
a b c 
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Na splošno vrste mleka delimo na kazeinsko in albuminsko mleko. Kazeinsko mleko 
vsebuje vsaj 75 %, albuminsko mleko pa manj kot 75 % kazeinov glede na skupno količino 
beljakovin. Kozje mleko zato sodi med kazeinske vrste mleka (Kompan in sod., 1996).  
 
Beljakovine kozjega mleka so v splošnem podobne beljakovinam kravjega mleka (α-, β-, 
κ-kazein, β-laktoglobulin, α-laktalbumin), razlike so predvsem v deležu αs1- in β-kazeina 
(Preglednica 2). Če predstavlja v kravjem in ovčjem mleku največji delež αs1-kazein, pa je 
v kozjem mleku najbolj zastopan β-kazein, na vsebnost αs1-kazeina pa ima velik vpliv 
genetski polimorfizem. Določenih je 17 variant alelov za αs1-kazein, od tega je 9 »močnih« 
alelov, odgovornih za tvorbo največ αs1-kazeina, 2 sta »zmerna« alela, 3 so »šibki« aleli in 
3 »ničelni« aleli, ki ne tvorijo αs1-kazeina (Selvaggi in sod., 2014).  To pomeni, da je kozje 
mleko lahko brez tega kazeina ali pa ga vsebuje enak delež kot kravje mleko (Kompan in 
sod., 1996). Kozje mleko, ki ima manj αs1-kazeina, je manj primerno za proizvodnjo sira, 
saj ne tvori dovolj čvrstega koaguluma (Haenlein, 2004).  
 
Preglednica 2: Delež različnih vrst kazeinov v kozjem in kravjem mleku (prir. po Slačanac in sod., 2010: 
178) 
Vrsta kazeina Kozje mleko (%) Kravje mleko (%) 
αs- kazein 26 56 
β- kazein 64 22 
κ- kazein 10 11 




Laktoza ali mlečni sladkor je glavni ogljikov hidrat v mleku, ki nastaja v mlečni žlezi. Je 
disaharid, sestavljen iz molekul glukoze in galaktoze (Park in sod., 2006). Ker je manj 
sladka kot saharoza, mleko kljub razmeroma precejšnji vsebnosti laktoze ni izrazito 
sladkega okusa (Kompan in sod., 1996). 
 
Laktoza je pomembna predvsem s stališča predelave mleka v razne fermentirane mlečne 
izdelke. V procesu mlečnokislinske fermentacije jo mlečnokislinske bakterije izkoriščajo 
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kot vir energije, pri čemer jo pretvarjajo v mlečno kislino. Sodeluje pri absorpciji kalcija, 
magnezija in fosforja (Slačanac in sod., 2010; Kompan in sod., 1996). 
 
Vsebnost laktoze je manjša v mleku živali, obolelimi za mastitisom in pri živalih v pozni 
laktaciji. Spremembe v vsebnosti laktoze vplivajo predvsem na spremembe v vodi topnih 
snovi, kot sta klor in natrij (Kompan in sod., 1996). 
 
2.5.4 Vitamini in minerali 
 
V primerjavi s kravjim mlekom vsebuje kozje mleko več vitamina A, saj je v kozjem 
mleku večina β-karotena pretvorjenega v vitamin A. Ker je torej manj karotenoidov, ki so 
rumeno-oranžni pigmenti v maščobi, je za kozje mleko značilna tudi izrazita bela barva 
(Kompan in sod., 1996;  Rogelj, 1996). Kozje mleko vsebuje nekoliko manj vitaminov B6, 
B9, B12, C in D. Vsebnost vitaminov skupine B, ki se sintetizirajo v vampu živali, je 
odvisna predvsem od prehrane (Park in sod., 2006). 
 
Najpomembnejša minerala, ki jih najdemo v kozjem mleku, sta kalcij in fosfor. Kozje v 
primerjavi s kravjim mlekom vsebuje več kalcija (1,34 g/kg proti 1,22 g/kg), fosforja (1,21 
g/kg proti 1,19 g/kg), kalija (1,81 g/kg proti 1,52 g/kg), magnezija (0,16 g/kg proti 0,12 
g/kg) in klora (1,50 g/kg proti 1,00 g/kg) ter manj natrija (0,41 g/kg proti 0,58 g/kg) in 
žvepla (0,28 g/kg proti 0,32 g/kg) (Slačanac in sod., 2010).  
 
2.5.5 Somatske celice 
 
Somatske celice (SC) so različni levkociti in so vedno prisotne v mleku. Predvsem v 
kravjem mleku njihovo število služi za oceno higienske kakovosti mleka ter so običajno 
eden od parametrov oblikovanja odkupne cene mleka (Goetsch in sod., 2011; Raynal-
Ljutovac in sod., 2007). V Evropski Uniji (EU) je število somatskih celic (ŠSC) predpisano 
za kravje mleko z mejno vrednostjo 400.000 SC/ml, medtem ko za ŠSC v kozjem mleku 
predpisa ni (Uredba …, 2004; Paape in sod., 2007). 
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Kozje mleko v primerjavi s kravjim vsebuje razmeroma veliko SC in če je v kravjem 
mleku povečano ŠSC znak obolelosti vimena, pa to še zdaleč ne velja za kozje mleko 
(Persoon in Olofsson, 2011). Na veliko ŠSC v neokuženem kozjem mleku vpliva predvsem 
različen način izločanja kozjega mleka v primerjavi s kravjim, obdobje laktacije, 
zaporedna laktacija, starost živali, estrus, rokovanje z živaljo. Seveda pa lahko na 
povečano ŠSC vplivajo tudi bolezenska stanja, kot sta vnetje mlečne žleze in 
virusni/artritis/encefalitis (CAE). Apokrino izločanje mleka pri kozah se od merokrinega 
izločanja mleka pri kravah razlikuje v tem, da se pri apokrinem izločanju v mleko, poleg 
levkocitov, izločajo tudi citoplazemski odluščeni delci, praviloma brez jedrne vsebine, z 
apikalnega dela sekretornih celic. Rezultati določanja ŠSC, ki tako zajema tudi te celice, 
niso merodajni za diagnosticiranje mastitisa pri kozah. Zato je v te namene pri analizi 
kozjega mleka potrebno uporabiti drugačne metode (na podlagi štetja DNK) kot za kravje 
mleko (Paape in Capuco, 1997). 
 
ŠSC v kozjem mleku tudi precej variira. Raynal-Ljutovac in sod. (2007) navajajo, da ŠSC 
v zdravi mlečni žlezi med laktacijo postopno narašča od nekje 200.000 pa do več kot 
1.000.000 celic/ml. Razlogi za povečano vsebnost SC v mleku med laktacijo so lahko 
fiziološke narave (pojatev, obdobje pred iztekom laktacije) kot tudi različni vnetni procesi 
v organizmu. 
 
2.5.6 Mikroorganizmi v mleku 
 
Majhno ŠSC in majhna vsebnost mikroorganizmov sta posredna pokazatelja zdravstvenega 
stanja živali in dobrih higienskih standardov na kmetiji.  Poznamo mikroorganizme, ki so v 
mleku in predelavi v mlečne izdelke zaželeni in neželeni. Na primer mlečnokislinske 
bakterije so zaželeni mikroorganizmi pri predelavi mleka v mlečne izdelke. Številni 
mikroorganizmi pa so nezaželeni, kot so npr. patogeni mikroorganizmi iz rodu 
Staphylococcus, ki povzročajo bolezni pri živalih, okužbe vimena in povečajo ŠSC. Poleg 
tega v mleku tvorijo enterotoksine, ki pa imajo lahko za posledico resnejše bolezni pri 
porabnikih. Zato je pomembno, da so živali, namenjene za prirejo mleka, zdrave. Poleg 
tega sta pomembna tudi higiensko pridobivanje mleka in rokovanje z mlekom po molži, 
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kjer je ustrezno hlajenje učinkovit korak začasnega zavrtja rasti in razmnoževanja 
mikroorganizmov (Skeie, 2014). 
 
2.6 EKOLOŠKA IN KONVENCIONALNA PRIREJA KOZJEGA MLEKA 
Povpraševanje po EKO pridelanih živilih se povečuje. Potrošniki se za nakup odločajo 
predvsem zaradi zdravstvenih in okoljevarstvenih vidikov ter dobrobiti živali (Tsiplakou in 
sod., 2010). Večina raziskav, ki so proučevale vpliv EKO in KON reje, je bila izvedenih 
pri kravah in le redke pri kozah, poleg tega so rezultati opravljenih raziskav zelo različni. 
Tsiplakou in sod. (2010) so v svoji raziskavi ugotavljali razlike v maščobno kislinski 
sestavi EKO in KON prirejenega kozjega mleka. Ugotovili so, da ni bistvenih razlik v 
osnovni kemijski sestavi mleka EKO in KON načina reje (Preglednica 3) razen večje 
vsebnosti maščobe pri KON mleku. 
 
Preglednica 3: Razlike v osnovni kemijski sestavi mleka KON in EKO načina reje (prir. po Tsiplakou in sod., 
2010: 347) 
 KON  EKO 
Povprečje Standardni odklon Povprečje Standardni odklon 
Maščoba (%) 5,4 0,35 3,8 0,21 
Beljakovine (%) 3,4 0,12 3,5 0,07 
Laktoza (%) 4,8 0,06 4,9 0,04 
 
Pri določanju maščobno kislinske sestave kozjega mleka KON in EKO načina reje pa so 
ugotovili, da so vsebnosti kratko in srednje verižnih nasičenih maščobnih kislin pri KON 
mleku izdatno večje. Pri EKO mleku pa so bile značilno večje vsebnosti dolgo verižnih 
nasičenih maščobnih kislin ter večkrat in enkrat nenasičenih maščobnih kislin. Vsebnost 
omega-3 maščobnih kislin je bila večja pri EKO mleku, omega-6 maščobnih kislin pa pri 
KON mleku. Razmerje med omega-6 in omega-3 maščobnimi kislinami je bilo širše pri 
KON mleku (5,9), kar nakazuje, da je EKO mleko, z ožjim razmerjem (5,6:1), bližje 
priporočenemu razmerju 5:1. Slednje daje EKO mleku večjo prehransko vrednost, kar je 
ugodneje z vidika preprečevanja tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. Vsebnosti cis-
9, trans-11 konjugirane linolne kisline (KLK) se med EKO in KON niso razlikovale, ne 
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glede na vrsto zaužite krme in način uhlevitve (notri, zunaj). Vsebnost linolne kisline je 
bila pri KON reji večja, kar so avtorji pripisali večjemu zauživanju močnih krmil.  
 
2.7 POSEBNOSTI KOZJEGA MLEKA TER NEKATERI POZITIVNI UČINKI ZA 
ZDRAVJE 
Povpraševanje po kozjemu mleku in izdelkih iz njega se iz leta v leto povečuje, saj je vse 
več ljudi preobčutljivih za beljakovine kravjega mleka, kar običajno vodi do alergijskih 
reakcij. Točno število ljudi, občutljivih za kravje mleko, ni znano, predvsem zaradi velikih 
razlik med celinami, državami in starostnimi skupinami ljudi. Brenneman (1978, cit. po 
Park, 1994) je v svoji študiji ugotovil, da je kar 40 % ljudi, preobčutljivih za beljakovine 
kravjega mleka, toleriralo beljakovine kozjega mleka. 
 
Različne študije dokazujejo, da ima kozje mleko kar nekaj prehranskih in zdravstvenih 
prednosti pred mlekom drugih vrst živali (Park, 1994; Haenlein, 2004). Mlečna maščoba 
kozjega mleka vsebuje večji delež kratko in srednje verižnih maščobnih kislin (C4:0 - 
C12:0). To prispeva k boljši in hitrejši prebavljivosti maščobe kozjega mleka, saj lipaze 
lažje cepijo estrske vezi s krajšimi maščobnimi kislinami. K boljši prebavljivost kozjega 
mleka doprinese tudi manjša velikost maščobnih kroglic kozjega mleka v primerjavi z 
velikostjo maščobnih kroglic kravjega mleka. Beljakovine kozjega mleka so boljše 
prebavljive, posledično se aminokisline hitreje in učinkoviteje absorbirajo kot pri kravjem 
mleku. Kozje mleko tvori nežnejši koagulum, kar je posledica manjših vsebnosti αs1-
kazeina in s tem večjih kazeinskih micel. Mehkejši in nežnejši koagulum želodčne 
proteaze hitreje in učinkoviteje razgrade. Na račun boljše vsebnosti skupnega dušika, 
beljakovinskega in nebeljakovinskega, in fosfata, izkazuje kozje mleko večjo pufersko 
sposobnost, kar je pozitivno pri zdravljenju čirov oz. razjed želodca (Park, 1994; Haenlein, 
2004).  
 
V primerjavi s kravjim mlekom ima kozje mleko tudi večjo biorazpoložljivost železa. Pri 
krmljenju slabokrvnih podgan s kozjim oz. kravjim mlekom so pri podganah, ki so 
dobivale kozje mleko, ugotovili večji prirast, večjo maso jeter ter učinkovitejšo 
regeneracijo hemoglobina (Park in sod., 1986, cit. po Park, 1994). Že pred skoraj 70. leti je 
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Mack (1953, cit. po Park, 1994) opazil, da so otroci, ki so uživali kozje mleko, v primerjavi 
z otroki, ki so uživali kravje mleko, hitreje pridobivali na telesni masi in višini, 
mineralizaciji skeleta in kostni gostoti ter koncentraciji hemoglobina, kalcija, vitamina A, 
tiamina, riboflavina in niacina. Vse našteto govori v prid uporabi kozjega mleka, še 
posebej kot nadomestilo kravjemu bodisi v krmi sesnih živali ali v prehrani splošno 
občutljivejših ljudi, posebej dojenčkov in otrok (Park, 1994; Heinlein, 2004).  
 
2.8 KOAGULACIJSKE SPOSOBNOSTI KOZJEGA MLEKA (KSM) 
Učinkovitost predelave mleka v mlečne izdelke je odvisna od vrste dejavnikov, kot so npr.  
fizikalno kemične lastnosti mleka, KSM, tehnologije predelave in nenazadnje izkušnje 
sirarjev (Zotto in sod., 2008). Dobre KSM igrajo zelo pomembno vlogo pri končnem 
izplenu sirjenja  in posledično dobičkonosnosti sirarske proizvodnje (Bittante in sod., 
2012).  
 
V primerjavi s kravjim mlekom, je pri mleku drobnice opaziti hitrejšo koagulacijo in 
sinerezo (Slika 5). Pri mleku drobnice je namreč čas od dodatka sirišča do začetka 
koagulacije za več kot 10 minut krajši, prav tako koagulacija poteka hitreje (Bittante in 
sod., 2012). Skeie (2014) je v svoji študiji poleg prej omenjenega navedel še, da je 
koagulum iz kozjega mleka manj čvrst. 
 
 Slika 5: Primerjava čvrstosti koaguluma krav, koz in ovc (prir. po Bittante in sod., 2012: 6846) 
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2.8.1 Dejavniki, ki vplivajo na koagulacijske sposobnosti mleka 
 
Na KSM vpliva vrsta dejavnikov. Poleg vpliva genotipa, sestave mleka, načina obdelave 
mleka in dodatkov, ki jih uporabljamo pri sirjenju, niso zanemarljivi tudi ostali dejavniki, 




Ker ima genotip velik vpliv na KSM, bi z ustrezno selekcijo lahko izboljšali učinkovitost 
proizvodnje sirov (Zotto in sod., 2008). Genetski polimorfizem kazeina lahko vpliva na 
KSM. Veliko populacij koz ima tako genetsko variacijo αs1- kazeina (CN), da izločajo 
mleko s slabšo sposobnostjo koagulacije (Skeie, 2014). Velik vpliv na KSM ima tudi vpliv 
pasme znotraj iste vrste, vendar je le malo študij proučevalo tovrstne vplive pri kozah. Ker 
so pogoji poskusov lahko zelo različni, je direktno primerjavo med pasmami mogoče 
izvesti samo z uporabo podatkov iz istega poskusa (Bittante in sod., 2012). Več analiz 
primerjave KSM med pasmami je bilo izvedenih na kravjem mleku. Ugotovili so, da imajo 
na splošno pasme, ki izvirajo iz osrednje in južne Evrope, še posebno s področja Alp, krajši 
čas koagulacije, s hitrejšim oblikovanjem koaguluma in večjo čvrstostjo koaguluma, kot 
mleko živali pasem, ki izvirajo s severne Evrope (Bittante in sod., 2012).  
 
2.8.1.2 Sestava mleka 
 
Sestava mleka je za KSM ključnega pomena. V Italiji je to npr. eden glavnih elementov, s 
pomočjo katerega se oblikuje odkupna cena mleka za izdelavo sira Grana Padano. V 
Padski nižini, kjer se omenjeni sir z geografskim poreklom izdeluje, imajo proizvajalci 
kravjega mleka v pomoč enačbo (1) (Kaam in sod., 2015). Iz enačbe je razvidno, da delež 
mlečne maščobe, beljakovin in ŠSC doprinesejo kar 84 % pri izračunu genetskega indeksa 
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ITC= (30 % MM %+ 22 % MB %+ 32 % ŠSC+ 16 % Κ-CN)                                     … (1) 
 
*ITC= indirektni genetski indeks za KSM, MM= mlečna maščoba, MB= mlečne beljakovine, ŠSC= število 
somatskih celic, K-CN= kapa kazein 
 
Tudi pri predelavi kozjega mleka v sire so zelo pomembne mlečne beljakovine, saj je od 
njih odvisen izplen sirjenja, ta pa narašča z vsebnostjo beljakovin. Skeie (2014) navaja, da 
obstaja močna povezava med mlekom z večjo vsebnostjo αs1-kazeinov in dobrimi 
lastnostmi za izdelavo sirov (npr. koagulum je bolj čvrst). Obratno pa ima mleko z manjšo 
vsebnostjo αs1-kazeinov slabše koagulacijske sposobnosti. Tako mleko namreč hitreje 
koagulira, ima manj čvrst koagulum ter večje kazeinske micele, ki zadržujejo več vode, kar 
vodi v sire z večjo vsebnostjo vode oziroma ožjim deležem suhe snovi. V takem mleku je 
manj skupnih kazeinov in mineralov, izrazitejši je tudi vonj po kozi. 
 
Maščobne kroglice kozjega mleka so bolj občutljive za mehanske poškodbe od maščobnih 
kroglic mleka drugih vrst živali. Zato je pri kozjem mleku priporočeno previdno rokovanje, 
saj intenzivno mešanje, prečrpavanje, prevažanje mleka lahko poškoduje membrano 
maščobnih kroglic mleka (Skeie, 2014). Pri kravjem mleku vsebnost mlečne maščobe 
vpliva na KSM in sicer predvsem na čvrstost koaguluma ter čas koagulacije (Bittante in 
sod., 2012). Tudi Clark in Sherbon (2000) navajata, da je kozje mleko z večjo vsebnostjo 
maščobe vplivalo na boljše KSM.   
 
2.8.1.3 Obdelava mleka in dodatki 
 
Za kozje mleko je splošno znano, da ima zaradi manjše vsebnosti kazeina in večjih 
kazeinskih micel slabšo sposobnost usirjanja/koagulacije (Kompan in sod., 1996), kar pa 
lahko omilimo z nekaterimi postopki obdelave mleka (zorenje mleka, toplotna obdelava) in 
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2.8.1.4 Ostali vplivi 
 
Na KSM vplivajo tudi okolje, sistem uhlevitve in krma. Poleg tega ima na rezultate 
meritev KSM velik vpliv tudi vrsta instrumenta, s katerim merimo (mehanske, optične) in 
pogoji, pri katerih izvajamo analizo v laboratoriju (vrsta in koncentracija uporabljenega 
sirišča, temperatura mleka, vrednost pH mleka). Vse prej našteto zelo oteži primerjavo 
rezultatov med različnimi študijami, laboratoriji (Bittante in sod., 2012).  
 
Na KSM vplivajo tudi sistem uhlevitve, tip reje, krmljenje, higiena in management reje 
(Bittante in sod., 2012). Skeie (2014) je v svoji raziskavi navedel, da so opazni sezonski 
vplivi na kakovost kozjega mleka in izdelkov iz njega. Siri, narejeni iz mleka z začetka 
laktacije, so bili senzorično najbolje ovrednoteni. V nadaljevanju laktacije pa se je 
kakovost sirov slabšala s senzoričnega vidika, manjšega izplena ter z vidika naraščanja 
vsebnosti vlage. Ugotovili so tudi, da je v prvih štirih mesecih laktacije vsebnost maščob in 
beljakovin postopoma se je zmanjševala in nato ponovno povečevala proti koncu laktacije, 
ob zmanjševanju mlečnosti med laktacijo. Opazili so, da je bila vsebnost kazeinov 
najmanjša na sredini laktacije (Skeie, 2014). 
 
2.9 METODE MERJENJA KOAGULACIJSKIH SPOSOBNOSTI MLEKA 
Pri meritvah KSM najpogosteje spremljamo čas do začetka koagulacije, čvrstost 
koaguluma in čas učvrščanja koaguluma. Pri spremljanju KSM pa naletimo tudi na težave, 
saj so meritve KSM slabo ponovljive, terjajo veliko časa, potrebna je natančnost in 
določene izkušnje laboranta. Problematični so tudi vzorci, ki koagulirajo počasi ali pa v 30. 
minutah sploh ne koagulirajo. V takih primerih ni mogoče oceniti KSM oz. ne moremo 
oceniti čvrstosti koaguluma po 30. minutah. Slednji je namreč odvisen od časa koagulacije. 
Znano je, da daljši čas do koagulacije vodi do krajšega intervala, ki je na voljo za 
učvrščanje koaguluma ter do manjše končne čvrstosti koaguluma po 30. minutah. Zaradi 
navedenih omejitev so pomembne raziskave in razvoj novih metod in aparatur (Bittante, 
2011; Zotto in sod., 2008).  
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KSM spremljamo oziroma merimo s pomočjo računalniško podprtih merilcev usirjanja. V 
uporabi je vrsta različnih metod, med njimi pa se v laboratorijske namene najpogosteje 
uporablja reološke in optične metode (Bittante in sod., 2012; Pretto in sod., 2011). Ostale 
metode, kot so vibracijske, ultrazvočne in toplotne, so se izkazale za manj zanesljive 
(O'Callaghan in sod., 2002) 
 
2.9.1 Reološke metode 
 
Najpogostejši pristop k analizi KSM, tako na raziskovalni kot tudi na industrijski ravni, 
temelji na principu merjenja reoloških lastnosti. Ta tehnika spremlja viskoznost vzorcev 
mleka po dodatku sirišča pri konstantni temperaturi (Bittante in sod., 2012).  
 
Pri mehanskih oz. reoloških metodah najpogosteje zasledimo uporabo aparatur, kot sta 
»Computerized renneting meter« (CRM) (Polotrade Monselice, Italija) in  
»Lattodinamografo« (LAT) (Foss-Italija, Padova, Italija), ki je modernejša verzija 
Formagrafa (Foss Electric A/S, Hillerod, Denmark) (Pretto in sod., 2011) in je bila prva 
komercialno dostopna aparatura za merjenje KSM.  
 
S formagrafom so bili postavljeni okvirji pri spremljanju KSM. Beseda »formagraf« izvira 
iz italijanske besede »formaggio«, ki pomeni sir (Bittante in sod., 2012). Meritev KSM s 
formagrafom poteka tako, da vzorec mleka v aluminijastem bloku oz. stojalu, v katerem so 
kivete, segrejemo na ustrezno temperaturo (35° C) in dodamo sirišče (Slika 6). Nato stojalo 
prenesemo na nihajoči podstavek in v vzorce potopimo kovinska nihala. Aparat spremlja 
premikanje nihal, opremljenih z zrcalci, ki začno nihati v odvisnosti od viskoznosti 
koagulirajočega mleka. Premikanje nihal sproži na zrcalcu odboj svetlobnega žarka na 
občutljiv fotografski papir, ki izrisuje diagram koagulacije ali t.i. »formagram« (Bajt in 
sod., 1998). 
 
Podobno kot pri formagrafu, meritev z aparaturo CRM temelji na spremljanju viskoznosti 
koagulirajočega mleka preko spremljanja amplitude nihal, potopljenih v vzorec mleka. 
Razlika je le v tem, da pri CRM oscilira nihalo potopljeno v mleko in ne kiveta z vzorcem. 
Aparat med koagulacijo beleži spremembe v amplitudi nihanja nihal, ki pa je odvisno od 
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viskoznosti koagulirajočega mleka. Rezultat aparatura poda v obliki klasičnega 
formagrama (Pretto in sod., 2011). 
 
 
Obe aparaturi nam tako podata naslednje parametre (Slika 7) (Bittante, 2011; Zotto in sod., 
2008):  
- r (sekunde): označuje razdaljo od dodatka sirišča, do razcepa krivulje in predstavlja čas 
začetka koagulacije, 
- k20 (sekunde): označuje čas od začetka nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 
mm in pomeni hitrost oblikovanja koaguluma, 
- a30 (mm): označuje širino formagrama po 30 minutah od dodatka sirišča in pomeni 
čvrstost koaguluma. 
Slika 6: Shematični prikaz delovanja formagrafa (Bajt in sod., 1998:73) 
Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  





Formagrami na podlagi parametrov (r, k20 in a30) označujejo kakovost mleka za sirjenje, 
kot optimalno, suboptimalno, z napako in kot mleko, ki ni koaguliralo (Bittante in sod., 
2012; Bajt in sod., 1998). Slika 8 prikazuje različne formagrame (Bittante in sod., 2012, 
Bajt in sod., 1998). Potrebno je poudariti, da omenjene oznake veljajo za kravje mleko. 
Kot smo že omenili, je pri mleku manjših prežvekovalcev (drobnice) opaziti hitrejšo 




Slika 8: Laktodinamografska klasifikacija vzorcev mleka (Bittante in sod., 2012: 6845). Obrazložitev slike se 
nahaja v preglednici 4. 
Slika 7: Diagram koagulacije mleka s parametri r, k20 in a30 (Bittante in sod., 2012: 6844) 
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Preglednica 4: Obrazložitev formagramov (Bajt in sod., 1998: 75), s slike 8. 
 
Formagram A Vsi parametri so optimalni. Krivulja je optimalna. 
Formagram B Značilen za mleko, ki počasneje koagulira. Ima normalno čvrstost 
koaguluma. Značilno je za mleko v pozni laktaciji.  
Formagram C Mleko koagulira hitro, koagulum se tvori počasi. Značilno je za mleko 
na začetku laktacije. 
Formagram D Mleko koagulira hitro in ima tudi hitro tvorbo koaguluma. Predstavlja 
mleko z veliko vsebnostjo beljakovin (kazeinov) ter mleko s nizkim pH.  
Formagram DD Mleko, ki zelo hitro koagulira in ima hiter in močan a30. Značilen je za 
mleko z zelo nizkim pH.  
Formagram E Mleko, ki počasi koagulira in ima tudi počasno tvorbo koaguluma. 
Opazen je daljši čas koagulacije zaradi različnih vzrokov: 
1. znižana vsebnost kazeina, kalcija ter fosforja pri blagem mastitisu, 
2. visok pH mleka, 
3. genetska kombinacija κ- kazeina. 
Hitrost tvorbe koaguluma je zmanjšana. Končna konsistenca je slabša. 
Formagram F Mleko, ki v času analize skoraj ne koagulira. Značilno za mastitično 
mleko z visokim pH. Je bolj ekstremna oblika formagrama E.  
Formagram FF Mleko, ki v času analize ne koagulira. 
 
2.9.2 Optične metode 
 
Koagulacijo mleka spremljajo spremembe, nastale v optičnih lastnostih, kot so barva, 
absorpcija, odbojnost (O'Callaghan in sod., 2002). Pri uporabi optičnih metod za 
ugotavljanje KSM se najpogosteje poslužujemo uporabe spektroskopije pri bližnje- in 
srednje-infrardečih valovnih dolžinah (ang. Near-Infrared Reflectance Spectroscopy 
(NIRS) in Mid Infrared Reflectance Spectroscopy (MIRS)). Pri enem od načinov po 
dodatku sirišča spremljamo spreminjanje spektra NIRS, ki se spreminja zaradi sprememb v 
micelarni strukturi beljakovin. Na tak način deluje aparatura optigraf (Optigraph, Ysebaert 
Frepillo, Francija). Aparatura nato na podlagi dobljenih spektrov poda rezultate, ki 
simulirajo prikaz tradicionalnih parametrov (čas koagulacije, čvrstost koaguluma in hitrost 
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koagulacije). Rezultati primerjalne študije kažejo, da se rezultati te metode slabše ujemajo 
z rezultati aparatur, ki temeljijo na merjenju reoloških lastnosti (Cipolat-Gotet in sod., 
2012) 
 
Posebno poglavje pri ugotavljanju KSM pa predstavljajo napovedni modeli na podlagi 
meritev spektra MIRS surovega vzorca mleka. Slednji je že v rutinski uporabi za 
ugotavljanje vrste parametrov kot so vsebnost beljakovin, kazeinov, maščobe, laktoze in 
sečnine v mleku (De Marchi in sod., 2014). Osnovna ideja je, da mleku najprej izmerimo 
spekter MIRS, nato pa na istem vzorcu ugotavljamo KSM še s klasično metodo (CRM ali 
LAT). Ko izvedemo več tisoč takih meritev, lahko izdelamo napovedni model, ki korelira 
spekter MIRS in posamezne parametre KSM (r, k20 in a30). S pomočjo uporabe takega 
modela lahko že zgolj iz posnetega spektra MIRS napovemo KSM, ne da bi izvedli 
koagulacijo s siriščem (Pretto in sod., 2011; Bittante in sod., 2012). Ker je metoda 
razmeroma poceni, hitra in enostavna ter omogoča analizo večjega števila vzorcev, več sto 
vzorcev na uro, predstavlja alternativo drugim, dražjim metodam (Bittante in sod., 2012; 
Zotto in sod., 2008). Vendar pa je, za razliko od napovedi osnovne kemijske sestave 
mleka, napoved KSM na osnovi MIRS manj zanesljiva. Zato bi lahko bila njena 
uporabnost možna predvsem na populacijski ravni za izboljšanje genetskih lastnosti 
določenih pasem v smislu boljših KSM (Bittante in sod., 2012). 
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3 MATERIALI IN METODE 
 
3.1 OPIS POSKUSA  
Poskus smo izvedli v PRC za živinorejo Logatec, ki deluje v okviru Oddelka za 
zootehniko, Biotehniške fakultete v Ljubljani. V poskus smo vključili 55 koz slovenske 
srnaste pasme (Priloga A). Koze smo razdelili v 2 skupini, ekološko (EKO) in 
konvencionalno (KON). EKO skupina je zajemala 29, KON pa 26 živali. Koze, vključene 
v poskus, so bile v različnih zaporednih laktacijah, prevladovala je 3. zaporedna laktacija. 
 
Krmljenje se je glede na način reje razlikovalo (Preglednica 5). Krmni obrok koz v EKO 
načinu reje je vseboval ekološko mrvo (iz trajnega travnika) in ekološka močna krmila. 
Koze v KON načinu reje so bile krmljene s konvencionalno mrvo (iz sejanega travnika) in 
konvencionalnimi močnimi krmili. Obe skupini sta imeli dostop do pašnika in mrvo, ki so 
jo imele stalno na voljo (ad libitum). Mrva in paša sta bili v celoti pridelani na PRC za 
živinorejo Logatec. Močno krmilo obeh načinov reje je bila energijska mešanica 
proizvajalca Jata Emona d.o.o. (Mešalnica Ajdovščina). Energijsko krmilo, ki je bilo v 
obliki peletov, se je kozam pokladalo v korito med molžo (Slika 9). EKO skupina je 
prejemala ekološko energijsko dopolnilno krmno mešanico za mlečno ter pitano govedo, 
prašiče in drobnico v ekološki reji. Krmna mešanica je bila sestavljena iz ekološko 
pridelanega ječmena, koruze in lucerne ter kalcijevega karbonata, melase sladkorne pese, 
natrijevega klorida in monokalcijevega fosfata. KON skupina je prejemala energijsko 
dopolnilno krmno mešanico za krave in ostalo govedo. Sestavljena je bila iz koruze, 
ječmena, pšenice, pšenično krmilnega kalcijevega karbonata, sončničnih tropin, melase 
sladkorne pese, monokalcijevega fosfata, natrijevega bikarbonata in natrijevega klorida. 
Poleg omenjenega pa sta obe skupini prejemali tudi mineralno vitaminski dodatek Kozimin 
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Preglednica 5: Sestava ekološke (EKO) in konvencionalne (KON) energijske dopolnilne krmne mešanice 
(podatki so povzeti z deklaracij) 
(%) EKO KON 
Surove beljakovine 9 10 
Surove maščobe 2,2 2,3 
Surova vlaknina 5,7 3 
Surovi pepel 6,7 5,6 













Slika 9: Koze na izpustu (A); mrva v jaslih (B); krmljenje energijskega krmila v času molže (C)  
 
 
3.2 VZORČENJE KOZJEGA MLEKA 
Zbirali smo vzorce kozjega mleka posameznih živali EKO oz. KON reje. Vzorčenje smo 
izvedli v času jutranje molže in sicer 4-krat vsakih 14 dni. Z vzorčenji smo pričeli konec 
meseca maja, končali pa smo v sredini meseca julija leta 2017.  
 
Živali iz EKO oziroma KON skupine smo molzli ločeno. Koze smo pomolzli individualno 
v kangle (Slika 10). Mleko smo prelili v merilni vrč in stehtali ter tako pridobili podatke o 
količini mleka. Nato smo odvzeli vzorec mleka (50 ml), preostanek mleka pa prelili v 
zbirno posodo. Vzorce smo shranili v hladilni torbi, prepeljali do laboratorija ter shranili 
pri -20 ◦C.  
C B A 
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Slika 10: Koze med molžo  
 
V odvzetih vzorcih mleka smo ugotavljali vsebnosti prevladujočih sestavin mleka 
(beljakovine, maščoba, laktoza) število somatskih celic ter KSM. Za analizo KSM 
posameznega vzorca smo potrebovali cca. 10 ml, preostanek vzorca (cca. 40 ml)  pa smo 
uporabili za nadaljnje kemijske analize. 
 
3.3 ANALIZA KEMIJSKE SESTAVE KOZJEGA MLEKA 
 
Kemijsko sestavo (maščoba, beljakovine, laktoza) smo določili z uporabo aparata 
CombiFoss 5000 + FT 6000 (Foss, Danska). Analiza maščobe, beljakovin in laktoze 
temelji na uporabi IR spektroskopije (ISO 9622 …, 2013). Merimo absorpcijo IR svetlobe 
pri nenehnem prehajanju IR žarkov skozi vzorec mleka. IR žarki potujejo skozi vzorec 
mleka pri valovnih dolžinah, ki so značilne za posamezno analizirano sestavino mleka. 
Rezultati vsebnosti posameznih sestavin mleka so izraženi v odstotkih (%) in nam podajo 
masne deleže. 
 
Analiza ŠSC temelji na uporabi fluorescenčne mikroskopije (ISO 13366-2 …, 2006). 
Analiziranemu vzorcu dodamo barvilo - etidijev bromid, ki se veže na jedrno DNK 
somatskih celic v mleku. Nastale fluorescenčne komplekse nato aparat obseva s ksenonsko 
žarnico. Kompleksi oddajajo svetlobo, ki skozi mikroskop prehaja do fotodiode detektorja.  
Vsak fluorescenčni kompleks, ki ga mikroskop zazna, sproži impulz, ki se okrepi in 
zabeleži. Rezultati ŠSC so izraženi v tisočih na mililiter mleka (število x 1000/ml).  
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3.4 ANALIZA KOAGULACIJSIH SPOSOBNOSTI KOZJEGA MLEKA  
KSM smo določili z uporabo aparata CRM (Polo Trade, Italija). Vzorce smo odtalili v 
vodni kopeli (25 °C) in jih med taljenjem večkrat premešali z obračanjem. Sirišče smo 
pripravili tako, da smo odpipetirali 114,6 µl sirišča NATUREN® PREMIUM 225 (NP225) 
(aktivnost: ~ 225 IMCU/ml; Chr. Hansen, Norveška) in ga redčili z destilirano vodo do 10 
ml. S pipeto smo nato odpipetirali po 10 ml vzorca mleka in ga prenesli v nosilec za vzorce 
(aluminijasti blok z 10-imi vdolbinicami). Vse vzorce smo analizirali v paralelkah. 
Napolnjen nosilec z vzorci (5 vzorcev) smo nato položili na grelno ploščo ter v naključen 
vzorec vstavili termometer. Ko je bila dosežena temperatura 35 °C, smo vklopili prej 
nastavljeno štoparico (na 30 sekund) ter čim hitreje s pomočjo žličk vlili po 200 μl sirišča v 
nosilec CRM z vzorci ter mešali do izteka 30-ih sekund. Po 30-ih s smo nosilec CRM z 
vzorci prenesli v CRM aparat in začeli z analizo. Po 30 min je aparat izrisal posamezne 
formagrame in izpisal parametre koagulacije (Slika 11). 
 
Slika 11: Izris laktodinamografov  
 
3.5 STATISTIČNA ANALIZA 
Vse pridobljene podatke smo pred statistično obdelavo zbrali in uredili s programom Excel 
(2016) za Windows. Pri statistični obdelavi smo zaradi različnih vzrokov (pogin, poznejše 
odstavitve mladičev, mastitis in presušitev) izločili 4 živali iz KON reje ter 7 živali iz EKO 
reje. Tako sta obe skupini šteli po 22 živali. Pri izračunu KSM smo za posamezno kozo 
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izračunali povprečje paralelnih meritev. V primeru, da vzorec v 30 min ni dosegel čvrstosti 
koaguluma do širine laktodinamograma 20 mm (k20=0) pri obeh paralelkah, smo vzorcu 
pripisali vrednost 2400 s (40 min) (Devold in sod., 2011). V primeru, da samo ena 
paralelka ni dosegla zadostne čvrstosti, smo upoštevali samo drugo vrednost. 
 
Podatke smo nato obdelali v programu SAS 9.4 (Statistical Analysis Software; SAS 
Institute Inc., ZDA). S pomočjo procedure PROC MEANS smo izračunali osnovno 
statistiko, s proceduro PROC CORR smo preverili povezavo med spremenljivkami ter s 
proceduro PROC MIXED testirali možne vplive. Sestavili smo statistični model (2) za 
preučevano lastnost, KSM, kjer smo kot sistematske vplive vključili vrsto mleka in 
zaporedno vzorčenje, kot regresijo pa vsebnost maščobe, beljakovin in laktoze.  
 
Statistični model za KSM: 
yij = µ + Mi + Zj + bI (xij - ) + bII (zij - ) + bIII (wij - ) + bIV (qij - )  + eij                              … (2) 
 
Kjer pomeni: 
yij = opazovana lastnost (KSM), 
µ = srednja vrednost, 
Mi = vrsta-način prireje kozje mleko (EKO, KON), 
Zj = zaporedno vzorčenje (1, 2, 3, 4), 
bI = regresijski koeficient za vpliv vsebnosti maščobe, 
xij = vsebnost maščobe,                                                                                                                   
 = povprečje vsebnosti maščobe, 
bII =  regresijski koeficient za vpliv vsebnosti beljakovin, 
zij = vsebnost beljakovin,                                                                                                           
 = povprečje vsebnosti beljakovin, 
bIII = regresijski koeficient za vpliv vsebnosti laktoze, 
wij = vsebnost laktoze,                                                                                                              
 = povprečje vsebnosti laktoze, 
bIV  = regresijski koeficient za vpliv ŠSC,                                                                                     
qij = ŠSC, 
 =  povprečje ŠSC,  
eij = ostanek 
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4    REZULTATI 
 
Vzorčenje KON in EKO kozjega mleka smo izvedli štirikrat v obdobju od maja do julija 
2017, na 14 dni. Izmerili smo količino prirejenega mleka posameznih živali, vsebnosti 
maščob, beljakovin, laktoze in ŠSC v vzorcih mleka posameznih živali KON in EKO 
načina reje ter ugotavljali KSM vzorcev posameznih živali. 
 
4.1 KOLIČINA PRIREJENEGA KOZJEGA MLEKA 
 
Koze KON načina reje so priredile povprečno več (+ 6,12 %) mleka na kozo kot koze 
EKO načina reje (Prilogi B in C), vendar razlika ni bila statistično značilna (Slika 12). 
Glede na zaporedno vzorčenje smo pri obeh rejah opazili občutno nihanje povprečne 
količine prirejenega mleka na kozo (Slika 12). Pri obeh skupinah je bila namreč količina 
mleka na kozo največja pri prvem in drugem vzorčenju ter občutno manjša pri tretjem in 
četrtem vzorčenju.  
 
 
(KON – konvencionalno, EKO – ekološko kozje mleko. Rezultati so podani kot povprečna količina vzorcev 
mleka vseh živali pri posameznem vzorčenju z izračunano standardno napako) 
 
Slika 12: Povprečna količina namolzenega mleka na kozo konvencionalne in ekološke reje.  
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4.2  KEMIJSKA SESTAVA KOZJEGA MLEKA 
V povprečju se kemijska sestava kozjega mleka obeh načinov reje ni bistveno razlikovala 
(Preglednica 6).  
 
Preglednica 6: Povprečna vsebnost maščobe, beljakovin in laktoze (g/100g) v mleku KON in EKO načina 
reje 
 Maščoba (n=22) Beljakovine (n=22) Laktoza (n=22)  
KON 2,94 ± 0,11 2,90 ± 0,02 4,28 ± 0,07  
EKO 2,89 ± 0,06 2,90 ± 0,02 4,28 ± 0,04  
 
Določili smo vsebnosti maščobe, beljakovin in laktoze v mleku KON in EKO načina reje v 
odvisnosti od zaporednega vzorčenja (Slika 13). Rezultati analiz se nahajajo v prilogah 
(Priloge D, E, F, G, H, I). Ugotovili smo, da so vsebnosti sestavin mleka v času vzorčenj 
nihale ne glede na skupino. Očitnejše razlike, vendar ne statistično značilne, so bile le v 
vsebnosti maščobe pri drugem vzorčenju, kjer je bil v mleku KON reje večji delež 
maščobe v primerjavi z mlekom EKO reje. Poleg tega je bila standardna napaka meritev 
maščobe večja v vzorcih KON mleka (EKO: 0,19; KON: 0,84). 
 
 
(KON – konvencionalno, EKO – ekološko kozje mleko. Rezultati so podani kot povprečna vrednost vzorcev 
mleka (n= 22) z izračunano standardno napako) 
Slika 13: Povprečna vsebnosti maščobe, beljakovin in laktoze v konvencionalnem in ekološkem mleku  
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4.3 ŠTEVILO SOMATSKIH CELIC 
 
Ugotovili smo, da je kozje mleko EKO načina reje vsebovalo povprečno več (+ 21,43 %) 
SC kot kozje mleko KON načina reje (Prilogi L in M), vendar razlike niso dosegle 
statistične značilnosti. Vrednosti ŠSC so glede na zaporedno vzorčenje močno nihale 







































(KON - konvencionalno, EKO - ekološko kozje mleko. Podatki so prikazani kot povprečna vrednost vseh 
živali pri posameznem vzorčenju z izračunano standardno napako) 
Slika 14: Število somatskih celic v konvencionalnem in ekološkem mleku 
 
4.4  UGOTAVLJANJE KOAGULACIJSKIH SPOSOBNOSTI KOZJEGA MLEKA  
S pomočjo aparature CRM smo želeli ugotoviti, ali način reje (KON, EKO) vpliva na KSM 
(r, k20, a30). Rezultati analiz so zbrani v prilogah (Priloge N, O, P, R, S, Š, T, U). EKO 
prirejeno kozje mleko je v povprečju statistično značilno hitreje koaguliralo (P < 0,001) po 
dodatku sirišča (Slika 15). Čas do začetka koagulacije (r) je pri obeh način reje v času 
štirih zaporednih vzorčenj nihal, pri čemer pri tretjem vzorčenju ni bilo razlik med obema 
načinoma reje. Pri KON in EKO prirejenem kozjem mleku se je r z zaporednim 
vzorčenjem skrajševala, izjema je bil le r četrtega vzorčenja KON prirejenega kozjega 
mleka, kjer se je podaljševala.  
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(KON – konvencionalno, EKO – ekološko kozje mleko. Podatki so podani kot povprečna vrednost vseh 
živali pri posameznem vzorčenju ± standardna napaka.* - statistično značilna razlika med EKO/KON glede 
na  r (P < 0,001)) 
Slika 15: Čas do začetka koagulacije (r) pri konvencionalnem in ekološkem mleku  
 
Povprečni čas od začetka nastajanja koaguluma do širine laktodinamograma 20 mm (k20) je 
bil za približno 10 % krajši pri EKO mleku, vendar razlika ni bila statistično značilna. 
Glede na zaporedna vzorčenja se je k20 pri obeh načinih reje z zaporednim vzorčenjem 
povečevala (Slika 16). Izjema je bilo le četrto vzorčenje, kjer je bil k20 mleka KON reje 



















(KON – konvencionalno, EKO – ekološko kozje mleko. Podatki so podani kot povprečna vrednost vseh živali pri 
posameznem vzorčenju ± standardna napaka) 
Slika 16: Hitrost oblikovanja koaguluma (k20) pri konvencionalnem in ekološkem mleku 
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Pri čvrstosti koaguluma so bile med KON in EKO prirejenim kozjim mlekom razlike 
manjše, saj je bil a30 v povprečju le za 1,5% večji pri EKO prirejenem mleku (Slika 17). 
Poleg tega je a30 močno nihala glede na posamezna vzorčenja. Pri prvem in tretjem 

















(KON – konvencionalno, EKO – ekološko kozje mleko. Podatki so podani kot povprečna vrednost vseh 
živali pri posameznem vzorčenju ± standardna napaka) 
Slika 17: Čvrstost koaguluma (a30) pri konvencionalnem in ekološkem mleku  
 
Med analiziranjem vzorcev kozjega mleka z aparatom CRM smo naleteli na številne 
vzorce, pri katerih so CRM laktodinamografi odstopali od »idealnih«. Spodaj bi želeli 
izpostaviti nekaj zanimivih CRM laktodinamografov (Slika 18). V primeru, ki je prikazan 
na Sliki 18 A smo opazili, da je aparat v vzorcu zaznal pričetek koagulacije, vendar nato 
mleko ni koaguliralo. Ko smo po končani meritvi preverili končno konsistenco vzorca, 
smo opazili izkosmičeno mleko. Iz pregleda osnovne kemijske sestave in ŠSC smo 
predvidevali, da je imela koza mastitis. Nekajkrat smo analizirali vzorce, ki niso 
koagulirali (Slika 18 B) ali pa so koagulirali zelo pozno (Slika 18 H). V primerjavi z 
optimalno koagulacijo (Slika 18 D) smo pri nekaterih meritvah opazili zelo hitro in močno 
koagulacijo (Slika 18 E), kar je nakazovalo na rahlo nakisano mleko. Pri nekaterih vzorcih 
je nastal zelo šibek koagulum, z opaznim nižanjem čvrstosti, kar je posledica iztekanja 
sirotke, oz. sinereze (Sliki 18 F in G). V primeru, ki je prikazan na Sliki 18 C, pa je prišlo 
do napake pri merjenju, saj je aparat prehitro zaznal pričetek koagulacije.  
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(A) neuspešna koagulacija, B) brez koagulacije C) napaka pri merjenju D) primer ustrezne koagulacije, E) 
preveč intenzivna koagulacija - sum na rahlo nakisano mleko, F in G) šibka koagulacija z opazno sinerezo, 
H) zelo pozna koagulacija) 
Slika 18: Zanimivi laktodinamografi  
 
4.5  VPLIV MLEČNOSTI, KEMIJSKE SESTAVE IN ŠSC KOZJEGA MLEKA NA 
KOAGULACIJSKE SPOSOBNOSTI  
Morebitne povezave med mlečnostjo, kemijsko sestavo kozjega mleka, ŠSC in KSM smo 
ovrednotili s Spearmanovimi korelacijskimi koeficienti ter pripadajočimi p-vrednostmi 
(Preglednica 7). Pri tej analizi smo združili podatke obeh rej.  
Preglednica 7: Spearmanovi korelacijski koeficienti 
 
 r k20 a30 
Mlečnost 0,04 0,09 0,10 
Maščoba 0,04 0,15 0,09 
Beljakovine 0,10 0,28a 0,28a 
Laktoza -0,25b 0,03 0,19c 
ŠSC 0,06 0,13 -0,01 
 
a-  P ≤ 0,001 statistično zelo visoko značilno; b - P ≤ 0,01 statistično visoko značilno; c - P ≤ 0,05 statistično značilno  
 
Povezave med mlečnostjo, kemijsko sestavo kozjega mleka, ŠSC in KSM so bile zelo 
šibke. Pozitivno korelacijo z zelo visoko statistično značilnostjo smo zabeležili med 
A B C D 
E F G H 
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vsebnostjo beljakovin ter k20 (P ≤ 0,001) in a30 (P ≤ 0,001). Koncentracija laktoze je 
negativno korelirala s hitrostjo koagulacije (r) (P ≤ 0,01) in pozitivno s čvrstostjo 
koaguluma (a30) (P ≤ 0,05), vendar z manjšo statistično značilnostjo.   
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5   RAZPRAVA IN SKLEPI  
 
5.1   RAZPRAVA 
Ker raziskav s podobno tematiko v Sloveniji še ni bilo izvedenih, smo v magistrskem delu 
želeli preučiti vpliv načina reje (EKO in KON) na količino in kemijsko sestavo prirejenega 
mleka ter KSM koz slovenske srnaste pasme.  
 
V raziskavo, ki je bila izvedena leta 2017 na PRC za živinorejo - Logatec smo vključili 55 
koz slovenske srnaste pasme. Živali smo razdelili v skupini EKO in KON, z 29-imi oz. 26-
imi živali. EKO skupina je bila krmljena izključno z EKO prirejeno krmo ter krmnimi 
dodatki, omogočen pa je imela tudi izpust na ekološki del pašnika. Zaradi lažje obdelave 
podatkov smo po končanem poskusu, zaradi različnih vzrokov (pogin, poznejše odstavitve 
mladičev, mastitis in presušitev), izločili 4 živali iz KON reje ter 7 živali iz EKO reje. Obe 
skupini sta tako šteli po 22 živali. Med laktacijo smo opravili 4 vzorčenja prirejenega 
mleka v intervalih na 14 dni. Z vzorčenji smo začeli konec meseca maja ter končali v 
začetku julija. Izmerili smo količino mleka, ter ugotavljali vsebnost maščobe, beljakovin, 
laktoze in ŠSC v mleku. Z aparaturo CRM smo ugotavljali KSM mleka obeh skupin in 
poskušali določiti potencialne povezave med izmerjenimi parametri.  
 
Količina prirejenega kozjega mleka EKO in KON načina reje se statistično ni razlikovala. 
Razlog temu lahko pripišemo, da so živali imele uravnotežene obroke in primerljive 
pogoje reje. Tako pri KON kot tudi pri EKO prirejenem mleku smo tekom vzorčenj opazili 
nihanje skupne količine prirejenega mleka. Pri obeh skupinah smo zaznali zmanjšanje 
mlečnosti pri tretjem in četrtem vzorčenju, kar je bila najverjetneje posledica vpliva sezone 
in laktacije. V raziskavi so Inglingstad in sod. (2014) preučevali vpliv sezone in laktacije 
na količino prirejenega kozjega mleka ter potrdili, da so koze, ki so s pašo pričele prej, 
dosegle večjo mlečnost kot koze, ki so s pašo začele kasneje.  
 
Kemijska sestava se med KON in EKO načinom reje ni razlikovala, kar se ujema z 
ugotovitvami Tsiplakou in sod. (2010). Poleg tega smo opazili vpliv sezone in laktacije, saj 
so bile razlike med posameznimi vzorčenji, ne pa med EKO in KON rejo. Večjo razliko 
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med skupinama smo opazili zgolj v vsebnosti maščobe pri drugem vzorčenju, kar pa bi 
lahko bila posledica procesnih napak pri hranjenju, vzorčenju ali analizi vzorcev mleka. 
Inglingstad in sod. (2014) so pri preučevanju vpliva sezone ugotovili, da je mleko koz, ki 
so s pašo pričele prej, vsebovalo manj beljakovin, kazeinov, maščobe in suhe snovi ter 
večje kazeinske micele kot mleko koz, ki so s pašo začele kasneje. Min in sod. (2005) so v 
svoji raziskavi, kjer so preučili vpliv močnih krmil na kemijsko sestavo kozjega mleka, 
prišli do podobnih rezultatov. Ugotovili so, da večji delež močnih krmil v obroku bolj 
vpliva na količino prirejenega mleka kot pa na samo kemijsko sestavo kozjega mleka. V 
nasprotju z našimi ugotovitvami so Kučević in sod. (2016) ugotovili, da se je povprečna 
vsebnost sestavin kozjega mleka pri različnih načinih reje ter obrokih razlikovala.  
 
Povprečna vsebnost maščobe v mleku koz obeh rej se je v naši raziskavi v gibala okrog 3 
%, kar je blizu povprečju slovenske srnaste pasme (3,1 %), ki ga navajajo Kastelic in sod. 
(2010). Vsebnosti maščobe so v naši raziskavi imele trend večjega nihanja z večjo 
razpršenostjo okoli povprečja pri KON načinu reje. Malissiova in sod. (2015) ter Kučević 
in sod. (2016) so prišli do drugačnih ugotovitev. EKO prirejeno kozje mleko je v raziskavi 
Malissiove in sod. (2015) vsebovalo več maščob, medtem ko so v raziskavi Kučević in 
sod. (2016) ugotovili ravno nasprotno. Več maščob je imelo KON prirejeno kozje mleko, 
ki je vsebovalo tudi več maščob z boljšo maščobno kislinsko sestavo. Rezultat slednjemu 
so pripisali obroku, ki je vseboval veliko vlaknin.  
 
Vsebnost beljakovin v mleku se v povprečju med načinoma rej ni razlikovala in je znašala 
2,90 %. Izmerjena vsebnost beljakovin je tako nekoliko manjša od povprečja beljakovin v 
mleku koz slovenske srnaste pasme, ki je 3,2 % (Kastelic in sod., 2010). Pri obeh načinih 
rej je bil zaznan trend zmanjševanja vsebnosti beljakovin. Do podobnih ugotovitev so prišli 
tudi Malissiova in sod. (2015), medtem, ko so Kučević in sod. (2016) zabeležili, da je EKO 
prirejeno kozje mleko vsebovalo več beljakovin kot mleko KON načina reje predvsem 
zaradi večje vsebnosti metuljnic v obroku. Obenem pa dodajajo, da ima na vsebnost 
beljakovin v mleku vpliv tudi genetika. 
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Vsebnost laktoze v mleku koz obeh rej se v naši raziskavi ni statistično razlikovala. 
Vsebnosti laktoze obeh rej so do 3. vzorčenja naraščale, nato je sledilo zmanjšanje. Do 
podobnih rezultatov so prišli tudi Malissova in sod. (2015). 
 
Kozje mleko v primerjavi s kravjim vsebuje razmeroma večje ŠSC (Persoon in Olofsson, 
2011), vendar povečano število le teh še ne nakazuje na mastitis oziroma vnetje mlečne 
žleze (Paape in Capuco, 1997). ŠSC v mleku zdrave mlečne žleze postopno narašča med 
laktacijo od 200 x 103 do več kot 1 x 106 celic/ml (Raynal-Ljutovac in sod., 2007). Fekadu 
in sod. (2005) navajajo, da največje ŠSC zasledimo v jeseni, pred iztekom laktacije. V naši 
raziskavi smo opazili, da je EKO prirejeno mleko vsebovalo več SC kot KON mleko, 
vendar razlika ni bila statistično značilna. ŠSC je med vzorčenjem tudi precej nihalo, 
neodvisno od načina reje. Očitnega vpliva sezone in razlik v času vzorčenja nismo 
zabeležili. Podobne rezultate so dobili tudi Kučevič in sod. (2016). 
 
V prirejenem kozjem mleku obeh rej smo želeli proučiti vpliv reje na KSM, kar je bil tudi 
naš glavni cilj raziskave. EKO prirejeno mleko je v povprečju statistično značilno hitreje 
koaguliralo po dodatku sirišča. V povprečju je r KON prirejenega mleka znašala 533,17 s, 
EKO pa 384,72 s. Kot navajajo Inglingstad in sod. (2014) ima na r, bolj kot način 
krmljenja, vpliv predvsem sezona. S potekom sezone krma izgublja na kakovosti, kar pa 
vpliva na sestavo mleka ter posredno tudi na KSM. Tako so na primer koze, ki so s pašo 
začele prej in prejemale kakovostnejšo krmo priredile mleko, ki je hitreje koaguliralo, kot 
pa mleko koz, ki so s pašo začele kasneje, na manj kakovostni krmi. Bittante in sod. (2012) 
še navajajo, da je za mleko drobnice značilna hitrejša koagulacija in sinereza kot za kravje 
mleko.  
 
Oblikovanje koaguluma je pri kozjem mleku hitrejše, v primerjavi s kravjim (Bittante in 
sod., 2012). V povprečju je k20 pri KON prirejenem mleku znašala 583,84 s, pri EKO 
prirejenem mleku pa 524,93 s. Pri treh od štirih vzorčenj smo zaznali hitrejše oblikovanje 
koaguluma (krajši k20) pri EKO prirejenem kozjem mleku, vendar 10 % razlika v k20 ni 
bila statistično značilna. Inglingstad in sod. (2014) so navedli, da je bil krajši k20 pri kozah, 
ki so šle na pašo bolj zgodaj v sezoni s kakovostno krmo kot koze, ki so se pasle pozneje 
na manj kakovostni krmi.  
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Čvrstost koaguluma (a30) se med rejama ni tako razlikovala. EKO prirejeno mleko je imelo 
v povprečju za 1,5 % večji a30.  a30 je bila v raziskavi Inglingstad in sod. (2014) večja pri 
mleku koz, ki so se pasle na manj zreli in kakovostnejši paši, kot pri kozah, ki so se pasle 
na bolj zreli in manj kakovostni paši. Skeie (2014) še navaja, da je bil koagulum mleka 
drobnice manj čvrst kot koagulum kravjega mleka.  
 
Med analizo vzorcev kozjega mleka z aparatom CRM smo spremljali potek koagulacije 
mleka. Pri interpretaciji rezultatov formagramov vzorcev kozjega mleka je potrebna 
previdnost, saj laktodinamografska klasifikacija vzorcev mleka velja za kravje mleko. Za 
mleko manjših prežvekovalcev (drobnice) je značilna hitrejša koagulacija in sinereza, zato 
so optimalni parametri uvrščanja v razrede drugačni (Bittante in sod., 2012). Zasledili smo, 
da nekateri vzorci niso koagulirali ali pa koagulacija ni bila uspešna, nekaj vzorcev pa je 
preveč intenzivno koaguliralo ali pa so koagulirali pozno (Slika 18). Poleg omenjenih 
posebnosti smo pri nekaterih laktodinamografih zasledili tudi napake pri merjenju KSM.  
 
S programskim paketom SAS smo iz skupnih podatkov obeh rej izračunali korelacije med 
mlečnostjo, kemijsko sestavo mleka, ŠSC ter KSM. Clark in Sherbon (2000) navajata, da 
večja vsebnost maščob v prirejenem mleku ob dodatku sirišča vodi v krajši čas 
koagulacije, večjo hitrost oblikovanja koaguluma ter večjo čvrstost koaguluma. Mateo in 
sod. (2009) so prišli do podobnih ugotovitev in še dodali, da ima večja vsebnost maščobe v 
mleku za posledico zmanjšano stopnjo sinereze. V naši študiji nismo opazili izrazite 
korelacije med vsebnostjo maščobe in KSM. Podobno v naši študiji nismo potrdili 
korelacije med ŠSC in KSM. Raynal-Ljutovac in sod. (2007) so namreč ugotovili, da je 
mleko, ki je imelo manjše ŠSC, izkazovalo boljše koagulacijske lastnosti (bolj čvrst 
koagulum). Navedli so še, da je mleko, ki je imelo večje ŠSC dalj časa koaguliralo, 
koagulum pa je bil tudi manj čvrst (Raynal-Ljutovac in sod., 2007; Chen in sod., 2010). 
Razlog za opažene razlike je lahko majhno število živali v našem poskusu, kar posledično 
vodi v manjšo statistično moč naših izračunov. 
 
Najmočnejše korelacije smo zabeležili med beljakovinami ter hitrostjo oblikovanja 
koaguluma (k20) in čvrstostjo koaguluma (a30). Clark in Sherbon (2000) sta navedla, da je 
imelo mleko, ki je vsebovalo večje vsebnosti beljakovin in kazeinov, boljše KSM in izplen 
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sirjenja. Mleko je imelo večjo stopnjo koagulacije in čvrstost koaguluma. Navedla sta še, 
da je imelo mleko, ki je vsebovalo manj αs1- kazeinov (CN), posledično mehkejši 
koagulum. Do enakih ugotovitev so prišli tudi Skeie in sod. (2014).  
 
Poleg beljakovin je na KSM, predvsem na r in a30, vplivala tudi vsebnost laktoze. Vsebnost 
laktoze je namreč negativno korelirala s hitrostjo pričetka koagulacije in pozitivno s 
čvrstostjo koaguluma, kar pomeni, da je pri večjih vsebnostih laktoze, koagulacija potekla 
hitreje, koagulum pa je bil bolj čvrst. Podobno ugotavljajo tudi  Inglingstad in sod. (2014), 
pri čemer dodajajo, da je malo verjetno, da bi vsebnost laktoze, lahko vplivala na KSM, 
vendar da je najverjetneje ta korelacija pokazatelj nekega drugega, še nepojasnjenega 
vpliva.    
 
Pri naši raziskavi nismo zaznali znatnejših razlik v mlečnosti ter osnovni kemijski sestavi 
mleka EKO in KON reje, opaznejše pa so bile razlike predvsem v hitrosti koagulacije (r), 
kjer je EKO mleko koaguliralo hitreje. Poleg tega nismo uspeli potrditi rezultatov drugih 
raziskovalcev o obstoju določenih povezav med osnovno kemijsko sestavo mleka in KSM. 
Največja pomanjkljivost naše raziskave je bila majhno število živali, zato je potrebna pri 
interpretaciji rezultatov določena mera previdnosti. V prihodnih raziskavah bi bilo zato 
potrebno vključiti večje število živali. Podrobneje bi bilo potrebno raziskati tudi 
spremenljivke, ki vplivajo na koze in prirejeno mleko. V mislih imamo vpliv genetike, 
krme, paše, stadija laktacije ter vremena. 
 
5.2   SKLEPI 
Ob zaključku raziskave smo prišli do sledečih sklepov: 
 Prvo hipotezo, kjer smo predpostavljali, da se količina prirejenega mleka med načini 
reje (EKO in KON) ne bo bistveno razlikovala lahko sprejmemo. Med EKO in 
KON rejo koz ni bilo statistično značilnih razlik v količini prirejenega mleka;  
 Drugo hipotezo, kjer smo predvidevali, da se kemijska sestava kozjega mleka KON 
in EKO reje ne bo razlikovala ter da ne bo vplivala na morebitne razlike v KSM 
lahko sprejmemo, saj so bile razlike med načinom reje res minimalne ter statistično 
neznačilne; 
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 Tretjo hipotezo, ki obravnava KSM lahko le delno sprejmemo, saj je bila od merjenih 
parametrov KSM le hitrost koagulacije (r) značilno hitrejša pri mleku EKO koz, 
medtem ko se ostala dva parametra nista statistično razlikovala.  
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6    POVZETEK 
 
V magistrskem delu smo preučili koagulacijske sposobnosti mleka (KSM) koz EKO in 
KON načina reje. Raziskavo smo izvedli na PRC za živinorejo – Logatec, v katero je bilo 
vključenih 55 koz slovenske srnaste pasme in so bile razdeljene v EKO in KON skupino. 
Skladno z EKO oz. KON rejo je bila posamezna skupina krmljena izključno z EKO oz. 
KON prirejeno krmo in krmnimi dodatki, omogočen pa je imela tudi izpust na EKO oz. 
KON del pašnika. Tekom štirih vzorčenj smo zbirali podatke o količini prirejenega mleka, 
odvzetim vzorcem posameznih živali pa smo določili tudi kemijsko sestavo (vsebnost 
maščobe, beljakovin in laktoze), ŠSC ter KSM.  
 
Količina prirejenega mleka se ni razlikovala glede na način reje (EKO in KON). Prav tako 
se ni bistveno razlikovala povprečna kemijska sestava kozjega mleka ter ŠSC v mleku 
obeh načinov reje. KSM smo ovrednotili s tremi parametri, in sicer s hitrostjo koagulacije 
(r), hitrostjo nastajanja koaguluma (k20) in čvrstostjo koaguluma (a30). Mleko koz iz EKO 
skupine je značilno hitreje koaguliralo, medtem ko se ostala dva parametra nista statistično 
razlikovala. Iz skupnih podatkov obeh rej smo ugotovili, da je imela vsebnost beljakovin 
največji vpliv na hitrost nastajanja koaguluma in čvrstost koaguluma.  
 
Poudariti je potrebno, da raziskav o vplivih načina reje na KSM v Sloveniji še ni bilo 
narejenih. Čeprav smo od raziskave pričakovali vidnejše razlike med EKO in KON 
mlekom, predvsem pri preverjanju KSM, menimo, da rezultati naše raziskave predstavljajo 
dobro izhodišče za nadaljnje študije na področju tovrstnih vplivov na KSM. Glede na 
majhno število živali in ponovitev bi bilo zato v nadaljnje raziskave potrebno vključiti 
bistveno več živali. Rezultati bi bili rejcem koz v dodatno pomoč pri odločitvah glede načina 
reje (EKO ali KON), prispevali pa bi lahko tudi k odbiri živali, primernih za prirejo mleka za 
predelavo v sire . 
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Priloga A  
Število EKO in KON koz (pred izločanjem) 
ŠT. ŽIVALI EKO KON 
1.  909 901 
2.  911 902 
3.  912 904 
4.  919 910 
5.  923 914 
6.  925 915 
7.  926 916 
8.  927 921 
9.  928 929 
10.  933 930 
11.  937 932 
12.  938 936 
13.  950 939 
14.  951 940 
15.  953 941 
16.  954 942 
17.  957 943 
18.  958 945 
19.  960 946 
20.  961 964 
21.  968 967 
22.  969 970 
23.  972 971 
24.  973 974 
25.  976 979 
26.  978 981 
27.  982 
28.  983 
29.  984 
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Količina mleka KON reja 
ŠT. ŽIVALI 1. VZ 2. VZ 3. VZ 4. VZ POV MIN MAX STD STDERR 
901 2,32 2,14 1,68 1,7 1,96 1,68 2,32 0,32 0,16 
910 1,98 1,86 1,42 1,5 1,69 1,42 1,98 0,27 0,14 
914 1,6 1,86 1,36 1,66 1,62 1,36 1,86 0,21 0,10 
915 1,04 0,9 0,6 0,56 0,78 0,56 1,04 0,23 0,12 
916 1,46 1,78 1,48 1,4 1,53 1,40 1,78 0,17 0,09 
921 1,26 1,56 1,48 1,5 1,45 1,26 1,56 0,13 0,07 
929 1,28 0,9 0,82 0,66 0,92 0,66 1,28 0,26 0,13 
930 1,82 1,64 1,5 1,5 1,62 1,50 1,82 0,15 0,08 
932 1,8 1,68 1,58 1,6 1,67 1,58 1,80 0,10 0,05 
936 1,96 2,12 1,78 1,76 1,91 1,76 2,12 0,17 0,08 
939 2,08 2,1 1,46 1,72 1,84 1,46 2,10 0,31 0,15 
940 1,56 1,32 0,88 0,98 1,19 0,88 1,56 0,31 0,16 
941 1,58 2,12 1,74 0,9 1,59 0,90 2,12 0,51 0,25 
942 1,58 1,94 1,32 1,84 1,67 1,32 1,94 0,28 0,14 
943 1,16 1,22 1,04 0,98 1,10 0,98 1,22 0,11 0,05 
945 1,72 1,6 1,52 1,28 1,53 1,28 1,72 0,19 0,09 
964 1,56 1,44 1,3 1,44 1,44 1,30 1,56 0,11 0,05 
967 1,76 1,68 1,42 1,46 1,58 1,42 1,76 0,17 0,08 
970 0,92 0,86 0,78 0,86 0,86 0,78 0,92 0,06 0,03 
971 1,96 2,12 1,78 1,46 1,83 1,46 2,12 0,28 0,14 
979 1,84 1,82 1,66 1,54 1,72 1,54 1,84 0,14 0,07 
981 0,92 1,02 0,72 0,76 0,86 0,72 1,02 0,14 0,07 
SKUPAJ 35,16 35,68 29,32 29,06 32,305 29,06 35,68 3,60 1,80 
(KON – konvencionalno, VZ – vzorčenje, POV – povprečje, MIN – najmanj, MAX – največ, STD – standardna deviacija ali 
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Količina mleka EKO reja 
ŠT. ŽIVALI 1. VZ 2. VZ 3. VZ 4. VZ POV MIN MAX STD STDERR 
909 2,02 1,7 1,4 1,6 1,68 1,4 2,02 0,26 0,13 
912 1,74 1,36 1,34 1,34 1,45 1,34 1,74 0,20 0,10 
923 1,32 1,26 1,1 1,14 1,21 1,1 1,32 0,10 0,05 
925 1,88 1,48 1,42 1,42 1,55 1,42 1,88 0,22 0,11 
926 1,52 1,48 1,18 1,24 1,36 1,18 1,52 0,17 0,09 
927 1,66 1,7 1,4 1,36 1,53 1,36 1,7 0,17 0,09 
933 1,08 0,5 0,8 0,58 0,74 0,5 1,08 0,26 0,13 
937 1,56 1,64 1,08 1,14 1,36 1,08 1,64 0,29 0,14 
938 1,66 1,94 1,78 1,58 1,74 1,58 1,94 0,16 0,08 
950 1,04 1,14 0,96 0,9 1,01 0,9 1,14 0,10 0,05 
951 1,48 1,5 1,32 1,4 1,43 1,32 1,5 0,08 0,04 
954 1,9 1,6 1,34 1,38 1,56 1,34 1,9 0,26 0,13 
957 1,78 2,04 1,76 2,28 1,97 1,76 2,28 0,25 0,12 
958 1,76 1,1 0,82 0,8 1,12 0,8 1,76 0,45 0,22 
960 1,74 1,5 1,36 1,16 1,44 1,16 1,74 0,24 0,12 
961 1,54 1,36 1,22 0,96 1,27 0,96 1,54 0,24 0,12 
968 1,62 1,38 1,04 1,32 1,34 1,04 1,62 0,24 0,12 
969 1,6 1,4 1,34 1,32 1,42 1,32 1,6 0,13 0,06 
972 1,54 1,4 1,34 1,38 1,42 1,34 1,54 0,09 0,04 
973 1,38 1,18 1,06 0,9 1,13 0,9 1,38 0,20 0,10 
978 0,94 1,32 1,02 1,16 1,11 0,94 1,32 0,17 0,08 
982 1,56 1,62 1,38 1,52 1,52 1,38 1,62 0,10 0,05 
SKUPAJ 34,32 31,6 27,46 27,88 30,315 27,46 34,32 3,25 1,63 
(EKO – ekološko, VZ – vzorčenje, POV – povprečje, MIN – najmanj, MAX – največ, STD – standardna deviacija ali standardni 
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Vsebnost maščob KON reja (g/100 g) 
ŠT. ŽIVALI 1.VZ 2. VZ 3. VZ 4. VZ POV STD STDERR 
901 2,94 3,02 2,56 2,72 2,81 0,21 0,10 
910 3,04 2,98 4,34 3,03 3,35 0,66 0,33 
914 2,43 3,24 2,53 2,53 2,68 0,37 0,19 
915 2,47 2,84 2,51 1,97 2,45 0,36 0,18 
916 2,75 3,26 2,94 2,86 2,95 0,22 0,11 
921 2,94 3,29 2,94 2,7 2,97 0,24 0,12 
929 2,93 2,85 2,87 2,21 2,72 0,34 0,17 
930 2,27 2,52 2,12 2,85 2,44 0,32 0,16 
932 2,64 3,65 2,68 2,62 2,90 0,50 0,25 
936 2,33 3,02 2,02 2,37 2,44 0,42 0,21 
939 2,66 3 2,76 2,53 2,74 0,20 0,10 
940 3,53 3,82 3,59 2,86 3,45 0,41 0,21 
941 1,89 3,82 3,06 2,59 2,84 0,81 0,41 
942 2,82 3,21 2,01 2,7 2,69 0,50 0,25 
943 4,17 4,7 3,83 3,31 4,00 0,58 0,29 
945 3,16 3,81 3,26 2,57 3,20 0,51 0,25 
964 2,75 2,74 2,31 2,65 2,61 0,21 0,10 
967 2,19 3,06 2,57 2,27 2,52 0,39 0,20 
970 3,94 2,74 2,76 3,22 3,17 0,56 0,28 
971 3,41 3,21 3,06 3,5 3,30 0,20 0,10 
979 2,97 3,24 3,75 3,29 3,31 0,32 0,16 
981 3,05 3,88 2,47 3,4 3,20 0,59 0,30 
POV 2,88 3,27 2,86 2,76 2,94 0,22 0,11 
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Vsebnost maščobe EKO reja (g/100 g) 
ŠT. ŽIVALI 1.VZ 2. VZ 3. VZ 4. VZ POV STD STDERR 
909 3,93 3,84 2,95 2,81 3,38 0,58 0,29 
912 2,65 2,67 2,87 2,96 2,79 0,15 0,08 
923 2,6 2,33 2,48 2,42 2,46 0,11 0,06 
925 2,21 2,31 3,17 2,38 2,52 0,44 0,22 
926 3,7 2,98 3,81 3,51 3,50 0,37 0,18 
927 2,02 2 2,12 2 2,04 0,06 0,03 
933 3,73 2,95 2,41 3,4 3,12 0,57 0,29 
937 2,26 2,93 2,92 2,83 2,74 0,32 0,16 
938 2,08 3,01 2,33 1,73 2,29 0,54 0,27 
950 2,54 2,38 2,66 2,22 2,45 0,19 0,10 
951 2,12 2,36 1,88 2,34 2,18 0,22 0,11 
954 3,81 3,97 3,37 2,83 3,50 0,51 0,26 
957 3,8 2,88 2,9 2,7 3,07 0,49 0,25 
958 4 3,33 2,9 3,02 3,31 0,49 0,25 
960 1,93 1,97 2,32 2,09 2,08 0,18 0,09 
961 2,31 2,56 2,59 2,72 2,55 0,17 0,09 
968 / 3,6 3,32 3,01 3,31 0,30 0,17 
969 3,27 3,24 3,03 3,13 3,17 0,11 0,05 
972 3,04 3,11 3,31 2,93 3,10 0,16 0,08 
973 3,3 3,62 3,55 / 3,49 0,17 0,10 
978 4,53 4,19 3,93 4,05 4,18 0,26 0,13 
982 3,35 2,84 1,76 2,95 2,73 0,68 0,34 
POV 3,01 2,96 2,84 2,76 2,89 0,11 0,06 
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Vsebnost beljakovin KON reja (g/100 g) 
ŠT. ŽIVALI 1.VZ 2. VZ 3. VZ 4. VZ POV STD STDERR 
901 2,66 2,65 2,58 2,57 2,62 0,05 0,02 
910 2,92 2,91 2,84 2,94 2,90 0,04 0,02 
914 2,72 2,82 2,7 2,57 2,70 0,10 0,05 
915 2,84 2,69 2,71 2,87 2,78 0,09 0,05 
916 2,54 2,57 2,63 2,54 2,57 0,04 0,02 
921 2,85 3,03 2,87 2,83 2,90 0,09 0,05 
929 3,3 3,33 3,36 3,24 3,31 0,05 0,03 
930 2,95 2,8 2,68 2,73 2,79 0,12 0,06 
932 3,12 3,03 3,03 3,02 3,05 0,05 0,02 
936 2,81 2,76 2,84 2,74 2,79 0,05 0,02 
939 2,66 2,73 3,21 2,71 2,83 0,26 0,13 
940 2,85 3,29 3,38 3,2 3,18 0,23 0,12 
941 2,62 2,73 2,65 2,96 2,74 0,15 0,08 
942 2,77 2,92 2,89 2,82 2,85 0,07 0,03 
943 2,89 3,07 3,03 2,92 2,98 0,09 0,04 
945 2,95 3,07 2,88 2,88 2,95 0,09 0,04 
964 2,8 2,76 2,57 2,5 2,66 0,15 0,07 
967 2,8 3,04 2,98 2,93 2,94 0,10 0,05 
970 3,12 3,08 2,96 2,88 3,01 0,11 0,06 
971 3,06 2,99 2,88 2,79 2,93 0,12 0,06 
979 3,34 3,32 3,21 3,11 3,25 0,11 0,05 
981 3,6 3,2 2,87 3,03 3,18 0,31 0,16 
POV 2,92 2,95 2,90 2,85 2,90 0,04 0,02 
(KON – konvencionalno, VZ – vzorčenje, POV – povprečje, STD – standardna deviacija ali standardni odklon, STDERR – 
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Vsebnost beljakovin EKO reja (g/100 g) 
ŠT. ŽIVALI 1.VZ 2. VZ 3. VZ 4. VZ POV STD STDERR 
909 2,99 2,96 3,03 2,94 2,98 0,04 0,02 
912 2,81 2,85 2,91 2,95 2,88 0,06 0,03 
923 3,01 2,92 2,82 2,81 2,89 0,09 0,05 
925 2,89 2,59 3,32 2,48 2,82 0,38 0,19 
926 3,25 3,28 3,17 3,32 3,26 0,06 0,03 
927 2,55 2,67 2,69 2,57 2,62 0,07 0,04 
933 3,04 3,06 2,93 3,08 3,03 0,07 0,03 
937 2,81 2,79 2,64 2,69 2,73 0,08 0,04 
938 3,13 2,85 2,93 2,75 2,92 0,16 0,08 
950 2,67 2,81 2,78 2,76 2,76 0,06 0,03 
951 2,63 2,62 2,61 2,49 2,59 0,07 0,03 
954 3,13 3,09 3,11 3,16 3,12 0,03 0,01 
957 2,95 2,67 2,74 2,64 2,75 0,14 0,07 
958 2,92 2,98 3,07 2,98 2,99 0,06 0,03 
960 2,73 2,76 2,7 2,7 2,72 0,03 0,01 
961 2,81 2,67 2,74 2,66 2,72 0,07 0,03 
968  / 2,83 2,8 2,65 2,76 0,10 0,06 
969 2,92 2,96 2,87 2,69 2,86 0,12 0,06 
972 2,97 2,94 3,02 2,88 2,95 0,06 0,03 
973 3,36 3,19 3,23 / 3,26 0,09 0,05 
978 3,14 3,11 3,11 3,12 3,12 0,01 0,01 
982 3,35 3,34 2,51 3,28 3,12 0,41 0,20 
POV 2,96 2,91 2,90 2,84 2,90 0,05 0,02 
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Vsebnost laktoze KON reja (g/100 g) 
ŠT. ŽIVALI 1.VZ 2. VZ 3. VZ 4. VZ POV STD STDERR 
901 4,2 4,35 4,29 4,12 4,24 0,10 0,05 
910 4,09 4,24 4,04 3,8 4,04 0,18 0,09 
914 4,03 4,46 4,44 4,18 4,28 0,21 0,10 
915 3,68 4,24 4,17 4,12 4,05 0,25 0,13 
916 3,83 4,35 4,26 4,11 4,14 0,23 0,11 
921 4,24 4,35 4,39 4,16 4,29 0,10 0,05 
929 3,85 4,28 4,32 4,14 4,15 0,21 0,11 
930 3,95 4,32 4,47 4,08 4,21 0,23 0,12 
932 3,93 4,43 4,35 4,08 4,20 0,23 0,12 
936 4,22 4,44 4,4 4,26 4,33 0,11 0,05 
939 4,49 4,8 4,47 4,47 4,56 0,16 0,08 
940 4,41 4,33 4,29 3,97 4,25 0,19 0,10 
941 4,24 4,48 4,29 4,32 4,33 0,10 0,05 
942 4,09 4,16 4,18 3,89 4,08 0,13 0,07 
943 4,54 4,59 4,51 4,35 4,50 0,10 0,05 
945 4,44 4,65 4,73 4,65 4,62 0,12 0,06 
964 4,09 4,24 4,31 3,94 4,15 0,16 0,08 
967 4,09 4,32 4,39 4,14 4,24 0,14 0,07 
970 3,77 4,29 4,17 3,95 4,05 0,23 0,12 
971 4,35 4,68 4,58 4,32 4,48 0,18 0,09 
979 4,71 4,93 5,01 4,57 4,81 0,20 0,10 
981 3,75 4,4 4,35 4,13 4,16 0,30 0,15 
POV 4,14 4,42 4,38 4,17 4,28 0,15 0,07 










Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  




Vsebnost laktoze EKO reja (g/100 g) 
ŠT. ŽIVALI 1.VZ 2. VZ 3. VZ 4. VZ POV STD STDERR 
909 4,53 4,52 4,6 4,52 4,54 0,04 0,02 
912 4,13 4,39 4,39 4,26 4,29 0,12 0,06 
923 4,04 4,27 4,28 4,18 4,19 0,11 0,06 
925 4,15 4,35 4,26 4,22 4,25 0,08 0,04 
926 3,99 4,18 4,21 4,12 4,13 0,10 0,05 
927 4,08 4,25 4,58 4,17 4,27 0,22 0,11 
933 4,25 4,32 4,31 4,24 4,28 0,04 0,02 
937 3,96 4,25 4,17 4,09 4,12 0,12 0,06 
938 4,19 4,36 4,33 4,12 4,25 0,11 0,06 
950 3,92 4,06 4,02 3,95 3,99 0,06 0,03 
951 4,54 4,5 4,31 4,36 4,43 0,11 0,05 
954 4,37 4,48 4,47 4,34 4,42 0,07 0,04 
957 4,13 4,48 4,55 4,38 4,39 0,18 0,09 
958 4,13 4,34 4,37 4,18 4,26 0,12 0,06 
960 4,17 4,3 4,2 4,3 4,24 0,07 0,03 
961 4,15 4,44 4,44 4,33 4,34 0,14 0,07 
968 / 4,06 4,02 3,92 4,00 0,07 0,04 
969 4,18 4,36 4,41 4,25 4,30 0,10 0,05 
972 4,15 4,32 4,38 4,11 4,24 0,13 0,07 
973 4,47 4,42 4,52 / 4,47 0,05 0,03 
978 4,08 4,69 4,53 4,44 4,44 0,26 0,13 
982 4,1 4,37 4,19 4,25 4,23 0,11 0,06 
POV 4,18 4,35 4,34 4,23 4,27 0,09 0,04 










Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  




ŠSC KON reja (1000/g) 
ŠT. ŽIVALI 1.VZ 2. VZ 3. VZ 4. VZ POV STD STDERR 
901 284 169 339 196 247,00 78,57 39,28 
910 529 529 782 483 580,75 135,91 67,95 
914 529 225 121 245 280,00 174,67 87,34 
915 707 194 135 188 306,00 268,64 134,32 
916 521 589 641 / 583,67 60,18 34,74 
921 136 151 96 62 111,25 40,21 20,11 
929 572 542 602 265 495,25 155,44 77,72 
930 534 566 143 839 520,50 286,47 143,24 
932 188 201 214 355 239,50 77,73 38,86 
936 254 247 373 300 293,50 57,98 28,99 
939 240 40 856 27 290,75 389,24 194,62 
940 229 417 1031 566 560,75 342,48 171,24 
941 170 267 400 1304 535,25 521,10 260,55 
942 102 62 135 182 120,25 50,85 25,42 
943 55 53 1443 718 567,25 662,45 331,22 
945 100 204 118 261 170,75 75,36 37,68 
964 157 337 109 218 205,25 98,51 49,26 
967 241 164 215 342 240,50 74,84 37,42 
970 453 162 168 132 228,75 150,33 75,16 
971 86 46 88 188 102,00 60,51 30,25 
979 181 61 49 72 90,75 60,90 30,45 
981 469 189 518 / 392,00 177,50 102,48 
POV 306,23 246,14 389,82 347,15 322,33 61,20 30,60 
(ŠSC – število somatskih celic, KON – konvencionalno, VZ – vzorčenje, POV – povprečje, STD – standardna deviacija ali 










Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  




ŠSC EKO reja (1000/g) 
ŠT. ŽIVALI 1.VZ 2. VZ 3. VZ 4. VZ POV STD STDERR 
909 465 511 156 303 358,75 161,95 80,98 
912 361 535 229 1242 591,75 451,25 225,62 
923 648 227 524 610 502,25 190,69 95,35 
925 831 298 185 202 379,00 305,41 152,71 
926 534 662 652 157 501,25 236,75 118,37 
927 357 120 107 210 198,50 115,17 57,58 
933 221 92 57 237 151,75 90,57 45,29 
937 257 250 195 1516 554,50 641,60 320,80 
938 78 72 33 / 61,00 24,43 14,11 
950 1670 557 1191 2400 1454,50 777,89 388,95 
951 356 167 57 91 167,75 133,66 66,83 
954 254 379 165 424 305,50 118,09 59,05 
957 465 323 120 91 249,75 176,76 88,38 
958 1840 760 274 1342 1054,00 682,05 341,02 
960 84 152 791 914 485,25 427,93 213,96 
961 185 120 58 / 121,00 63,51 36,67 
968 / 69 311 530 303,33 230,60 133,13 
969 113 39 31 164 86,75 63,36 31,68 
972 211 97 274 / 194,00 89,72 51,80 
973 543 91 180 / 271,33 239,44 138,24 
978 478 178 162 21 209,75 192,24 96,12 
982 742 283 181 171 344,25 269,95 134,98 
POV 509,19 271,91 269,68 590,28 410,26 164,41 82,21 
(ŠSC – število somatskih celic, EKO – ekološko, VZ – vzorčenje, POV – povprečje, STD – standardna deviacija ali standardni 









Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  




Rezultati CRM 1.vzorčenje KON 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
901 (1) 784 241 28 791,5 218 29 
901 (2) 799 195 30 
   910 (1) 546 145 33 543 174,5 28,5 
910 (2) 540 204 24 
   914 (1) 479 0 15 511 2400 14,5 
914 (2) 543 0 14 
   915 (1) 1710 0 5 1715,5 2400 4 
915 (2) 1721 0 3 
   916 (1) 531 191 26 543 191 21,5 
916 (2) 555 0 17 
   921 (1) 795 0 17 778 231 18,5 
921 (2) 761 231 20 
   929 (1) 653 538 33 823 366,5 32 
929 (2) 993 195 31 
   930 (1) 338 166 28 336 152,5 25 
930 (2) 334 139 22 
   932 (1) 882 203 31 884,5 191,5 32 
932 (2) 887 180 33 
   936 (1) 220 0 10 229 2400 11 
936 (2) 238 0 12 
   939 (1) 638 249 21 632,5 214,5 29 
939 (2) 627 180 37 
   940 (1) 433 149 31 433 157 28,5 
940 (2) 433 165 26 
   941 (1) 403 165 23 402,5 188 22 
941 (2) 402 211 21 
   942 (1) 891 0 19 892,5 237 19,5 
942 (2) 894 237 20 
   943 (1) 551 0 19 549 2400 19,5 
943 (2) 547 0 20 
   945 (1) 296 0 18 305 160 19,5 
945 (2) 314 160 21 
   964 (1) 921 195 32 913,5 187,5 33 
964 (2) 906 180 34 
   967 (1) 943 282 25 909,5 258,5 29,5 
967 (2) 876 235 34 
   970 (1) 440 145 29 444,5 159,5 25,5 
970 (2) 449 174 22 
   971 (1) 485 172 32 487,5 160,5 32 
971 (2) 490 149 32 
    
 (CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), KON – konvencionalno, (1) – vzorec, (2) – 
ponovitev vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r 
– povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k20 –povprečni čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, POV a30 – povprečna širina formagrama po 30 minutah (povprečna čvrstost 
koaguluma))                                                                                                                                                                      Se nadaljuje 
Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  
    Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019           
 
 
Nadaljevanje Priloge L 
(CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), KON – konvencionalno, (1) – vzorec, (2) – 
ponovitev vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r 
– povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k20 –povprečni čas od začetka 



















ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
979 (1) 485 114 50 482 136 47,5 
979 (2) 479 158 45 
   981 (1) 998 264 24 1022 250,5 24,5 
981 (2) 1046 237 25 
   SKUPAJ       664,91 601,55 24,82 
Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  




Rezultati CRM 1. vzorčenje EKO 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
909 (1) 307 182 30 290 168,5 29,5 
909 (2) 273 155 29 
   912 (1) 272 114 41 261 151,5 36 
912 (2) 250 189 31 
   923 (1) 852 279 26 846,5 252,5 25 
923 (2) 841 226 24 
   925 (1) 28 770 33 337,5 479,5 30 
925 (2) 647 189 27 
   926 (1) 799 211 27 791,5 211 27,5 
926 (2) 784 211 28 
   927 (1) 479 0 20 471 165 30,5 
927 (2) 463 165 41 
   933 (1) 414 182 28 419,5 176 24 
933 (2) 425 170 20 
   937 (1) 226 130 32 230,5 152 27 
937 (2) 235 174 22 
   938 (1) 333 130 37 322 144 35 
938 (2) 311 158 33 
   950 (1) 296 0 10 305 2400 11 
950 (2) 314 0 12 
   951 (1) 242 142 42 259,5 145,5 31,5 
951 (2) 277 149 21 
   954 (1) 403 188 23 412 174 26 
954 (2) 421 160 29 
   957 (1) 383 182 25 388,5 182 22,5 
957 (2) 394 0 20 
   958 (1) 333 157 26 335,5 160,5 24 
958 (2) 338 164 22 
   960 (1) 429 166 27 427 166 22 
960 (2) 425 0 17 
   961 (1) 836 325 24 838,5 275,5 22,5 
961 (2) 841 226 21 
   968 (1) 357 172 21 366 166 22,5 
968 (2) 375 160 24 
   969 (1) 348 114 34 360 136 28,5 
969 (2) 372 158 23 
   972 (1) 387 172 24 404 174 23 
972 (2) 421 176 22 
   973 (1) 494 203 22 534 189,5 23 
973 (2) 574 176 24 
     
(CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), EKO – ekološko, (1) – vzorec, (2) – ponovitev 
vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka nastajanja 
koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r – 
povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k 20 –povprečni čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, POV a30 – povprečna širina formagrama po 30 minutah (povprečna čvrstost 
koaguluma))                                                                                                                                          Se nadaljuje 
Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  
    Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019           
 
 
Nadaljevanje Priloge M 
  
(CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), EKO – ekološko, (1) – vzorec, (2) – ponovitev 
vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka nastajanja 
koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r – 
povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k20 –povprečni čas od začetka 

























ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
978 (1) 525 165 36 540 157 36 
978 (2) 555 149 36 
   982 (1) 418 172 23 419,5 174 23,5 
982 (2) 421 176 24 
   SKUPAJ 
   
434,5 290,91 26,39 
Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  




Rezultati CRM 2. vzorčenja KON 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
901 (1) 577 249 23 587 229,5 22,5 
901 (2) 597 210 22 
   910 (1) 577 172 31 579 168 28 
910 (2) 581 164 25 
   914 (1) 708 256 20 715,5 264 21 
914 (2) 723 272 22 
   915 (1) 708 256 20 715,5 264 21 
915 (2) 723 272 22 
   916 (1) 592 0 16 586,5 2400 16 
916 (2) 581 0 16 
   921 (1) 303 99 47 307 136,5 37 
921 (2) 311 174 27 
   929 (1) 342 0 14 343,5 2400 15 
929 (2) 345 0 16 
   930 (1) 784 0 15 793 2400 16,5 
930 (2) 802 0 18 
   932 (1) 871 273 22 869 267 22 
932 (2) 867 261 22 
   936 (1) 403 0 18 410,5 256 19 
936 (2) 418 256 20 
   939 (1) 784 0 15 793 2400 16,5 
939 (2) 802 0 18 
   940 (1) 521 182 32 519 176 29,5 
940 (2) 517 170 27 
   941 (1) 871 273 22 869 267 22 
941 (2) 867 261 22 
   942 (1) 684 370 22 694 298 22,5 
942 (2) 704 226 23 
   943 (1) 444 0 20 442 185 21,5 
943 (2) 440 185 23 
   945 (1) 379 130 36 391 152 29 
945 (2) 403 174 22 
   964 (1) 669 160 44 680,5 205 36 
964 (2) 692 250 28 
   967 (1) 616 0 16 617,5 2400 17,5 
967 (2) 619 0 19 
   970 (1) 379 130 36 391 152 29 
970 (2) 403 174 22 
   971 (1) 261 182 32 259 153 28,5 
971 (2) 257 124 25 
     
(CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), KON – konvencionalno, (1) – vzorec, (2) – 
ponovitev vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r 
– povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k20 –povprečni čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, POV a30 – povprečna širina formagrama po 30 minutah (povprečna čvrstost 
koaguluma))                                                                                                                                          Se nadaljuje 
Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  
    Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019           
 
 
Nadaljevanje Priloge N 
 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
979 (1) 372 149 31 379,5 180 28,5 
979 (2) 387 211 26 
   981 (1) 485 160 34 497 190 29,5 
981 (2) 509 220 25 
   SKUPAJ 
   
565,41 706,5 24,00 
 
(CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), KON – konvencionalno, (1) – vzorec, (2) – 
ponovitev vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r 
– povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k20 –povprečni čas od začetka 






















Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  




Rezultati CRM 2. vzorčenja EKO 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
909 (1) 303 130 37 314,5 152 32,5 
909 (2) 326 174 28 
   912 (1) 292 212 23 282,5 183,5 22 
912 (2) 273 155 21 
   923 (1) 669 264 26 671 229,5 25 
923 (2) 673 195 24 
   925 (1) 424 160 25 428,5 160 22 
925 (2) 433 0 19 
   926 (1) 1004 325 24 991 275,5 25,5 
926 (2) 978 226 27 
   927 (1) 403 0 15 402,5 165 18,5 
927 (2) 402 165 22 
   933 (1) 250 0 11 251,5 2400 11 
933 (2) 253 0 11 
   937 (1) 226 0 18 245,5 165 20 
937 (2) 265 165 22 
   938 (1) 403 0 19 412 2400 18 
938 (2) 421 0 17 
   950 (1) 281 0 19 281 180 19,5 
950 (2) 281 180 20 
   951 (1) 257 145 29 269 145 24,5 
951 (2) 281 0 20 
   954 (1) 292 166 31 290 160,5 30,5 
954 (2) 288 155 30 
   957 (1) 287 172 26 289,5 168 23,5 
957 (2) 292 164 21 
   958 (1) 364 130 19 375,5 130 19,5 
958 (2) 387 0 20 
   960 (1) 348 188 23 358 188 18,5 
960 (2) 368 0 14 
   961 (1) 714 267 25 711 267 22 
961 (2) 708 0 19 
   968 (1) 357 0 13 358,5 2400 14,5 
968 (2) 360 0 16 
   969 (1) 292 182 20 290 182 18,5 
969 (2) 288 0 17 
   972 (1) 296 0 16 297,5 2400 16 
972 (2) 299 0 16 
   973 (1) 357 165 24 364,5 157 26 
973 (2) 372 149 28 
   
 (CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), EKO – ekološko, (1) – vzorec, (2) – ponovitev 
vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka nastajanja 
koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r – 
povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k 20 –povprečni čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, POV a30 – povprečna širina formagrama po 30 minutah (povprečna čvrstost 
koaguluma))                                                                                                                                                                             Se nadaljuje 
Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  
    Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019           
 
 
Nadaljevanje Priloge O 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
978 (1) 505 182 29 511 176 27,5 
978 (2) 517 170 26 
   982 (1) 364 130 45 360,5 144 43 
982 (2) 357 158 41 
   SKUPAJ 
   
397,95 583,09 22,64 
(CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), EKO – ekološko, (1) – vzorec, (2) – ponovitev 
vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka nastajanja 
koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r – 
povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k20 –povprečni čas od začetka 






















Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  




Rezultat CRM 3. vzorčenja KON 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
901 (1) 521 0 15 511 2400 15,5 
901 (2) 501 0 16 
   910 (1) 265 0 16 274,5 2400 17 
910 (2) 284 0 18 
   914 (1) 338 182 21 336 182 19,5 
914 (2) 334 0 18 
   915 (1) 494 0 10 488 2400 11,5 
915 (2) 482 0 13 
   916 (1) 475 228 22 488 228 19 
916 (2) 501 0 16 
   921 (1) 403 0 19 425,5 2400 18,5 
921 (2) 448 0 18 
   929 (1) 525 0 19 534 176 20 
929 (2) 543 176 21 
   930 (1) 509 0 19 356,5 470 25,5 
930 (2) 204 470 32 
   932 (1) 821 252 31 833 252 24,5 
932 (2) 845 0 18 
   936 (1) 135 142 46 145 145,5 37 
936 (2) 155 149 28 
   939 (1) 333 370 31 434,5 275 32 
939 (2) 536 180 33 
   940 (1) 597 182 31 602,5 176 31 
940 (2) 608 170 31 
   941 (1) 226 157 24 228,5 157 18,5 
941 (2) 231 0 13 
   942 (1) 627 0 18 625 185 19,5 
942 (2) 623 185 21 
   943 (1) 48 435 53 179,5 296,5 37 
943 (2) 311 158 21 
   945 (1) 235 149 33 235 141,5 33,5 
945 (2) 235 134 34 
   964 (1) 333 160 45 352,5 174,5 35 
964 (2) 372 189 25 
   967 (1) 479 0 17 488 176 18,5 
967 (2) 497 176 20 
   970 (1) 311 0 14 320 2400 12,5 
970 (2) 329 0 11 
   971 (1) 211 142 31 221 145,5 28 
971 (2) 231 149 25 
     
(CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), KON – konvencionalno, (1) – vzorec, (2) – 
ponovitev vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r 
– povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k20 –povprečni čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, POV a30 – povprečna širina formagrama po 30 minutah (povprečna čvrstost 
koaguluma))                                                                                                                                                                   Se nadaljuje 
Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  
    Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019           
 
 
Nadaljevanje Priloge P 
 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
979 (1) 311 165 28 311 157 31 
979 (2) 311 149 34 
   981 (1) 48 496 52 210 358 37,5 
981 (2) 372 220 23 
   SKUPAJ 
   
390,86 713,43 24,88 
(CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), KON – konvencionalno, (1) – vzorec, (2) – 
ponovitev vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r 
– povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k20 –povprečni čas od začetka 






















Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  




Rezultat CRM 3. vzorčenja EKO 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
909 (1) 226 99 53 230,5 128,5 45 
909 (2) 235 158 37 
   912 (1) 231 182 25 221 182 22,5 
912 (2) 211 0 20 
   923 (1) 485 203 32 487,5 203 25,5 
923 (2) 490 0 19 
   925 (1) 424 142 31 426,5 138 37 
925 (2) 429 134 43 
   926 (1) 982 394 21 997 394 19 
926 (2) 1012 0 17 
   927 (1) 531 188 27 533,5 188 23 
927 (2) 536 0 19 
   933 (1) 180 126 32 198 130 29 
933 (2) 216 134 26 
   937 (1) 226 130 25 230,5 130 20,5 
937 (2) 235 0 16 
   938 (1) 281 0 17 282,5 2400 17 
938 (2) 284 0 17 
   950 (1) 250 0 11 251,5 2400 11 
950 (2) 253 0 11 
   951 (1) 216 151 47 213,5 145 42,5 
951 (2) 211 139 38 
   954 (1) 235 0 20 236,5 2400 20 
954 (2) 238 0 20 
   957 (1) 265 0 16 274,5 2400 16,5 
957 (2) 284 0 17 
   958 (1) 398 228 20 388,5 199 21,5 
958 (2) 379 170 23 
   960 (1) 379 145 45 391 167 41 
960 (2) 403 189 37 
   961 (1) 525 0 18 525 211 20,5 
961 (2) 525 211 23 
   968 (1) 296 180 20 303,5 187,5 22,5 
968 (2) 311 195 25 
   969 (1) 261 212 20 244 212 19 
969 (2) 227 0 18 
   972 (1) 89 252 48 162 205 44,5 
972 (2) 235 158 41 
   973 (1) 379 142 34 381 145,5 33 
973 (2) 383 149 32 
     
(CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), EKO – ekološko, (1) – vzorec, (2) – ponovitev 
vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka nastajanja 
koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r – 
povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k 20 –povprečni čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, POV a30 – povprečna širina formagrama po 30 minutah (povprečna čvrstost 
koaguluma))                                                                                                                                                                      Se nadaljuje 
Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  
    Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019           
 
 
Nadaljevanje Priloge R 
 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
978 (1) 525 188 26 534 174 32,5 
978 (2) 543 160 39 
   982 (1) 342 180 39 342 172,5 39,5 
982 (2) 342 165 40 
   SKUPAJ 
   
357 586,91 27,39 
(CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), EKO – ekološko, (1) – vzorec, (2) – ponovitev 
vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka nastajanja 
koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r – 
povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k 20 –povprečni čas od začetka 






















Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  




Rezultat CRM 4. vzorčenja KON 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
901 (1) 607 191 30 604 213 25 
901 (2) 601 235 20 
   910 (1) 555 180 32 547,5 180 32 
910 (2) 540 180 32 
   914 (1) 292 0 19 290 2400 16 
914 (2) 288 0 13 
   915 (1) 699 188 27 693,5 184 26 
915 (2) 688 180 25 
   916 (1) 494 0 11 488 2400 10,5 
916 (2) 482 0 10 
   921 (1) 409 172 25 419 168 23 
921 (2) 429 164 21 
   929 (1) 525 0 19 541,5 191 19,5 
929 (2) 558 191 20 
   930 (1) 387 172 20 396,5 172 18,5 
930 (2) 406 0 17 
   932 (1) 1477 0 17 1367 235 20 
932 (2) 1257 235 23 
   936 (1) 180 114 49 184,5 144 39 
936 (2) 189 174 29 
   939 (1) 546 175 37 558 175 28,5 
939 (2) 570 0 20 
   940 (1) 699 160 37 711 174,5 34 
940 (2) 723 189 31 
   941 (1) 281 157 21 282,5 158,5 28,5 
941 (2) 284 160 36 
   942 (1) 998 272 22 1013 272 19 
942 (2) 1028 0 16 
   943 (1) 490 166 28 488 160,5 25 
943 (2) 486 155 22 
   945 (1) 357 0 18 358,5 176 19,5 
945 (2) 360 176 21 
   964 (1) 714 233 27 716,5 233 23 
964 (2) 719 0 19 
   967 (1) 570 195 29 570 187,5 30 
967 (2) 570 180 31 
   970 (1) 333 142 25 335,5 142 21 
970 (2) 338 0 17 
   971 (1) 220 149 39 220 141,5 41,5 
971 (2) 220 134 44 
   979 (1) 235 172 28 244 158,5 28,5 
  
(CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), KON – konvencionalno, (1) – vzorec, (2) – 
ponovitev vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r 
– povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k 20 –povprečni čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, POV a30 – povprečna širina formagrama po 30 minutah (povprečna čvrstost 
koaguluma))                                                                                                                                                                      Se nadaljuje 
Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  
    Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019           
 
 
Nadaljevanje Priloge S 
 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
979 (2) 253 145 29 
   981 (1) 459 182 29 457,5 183,5 26 
981 (2) 456 185 23 
   SKUPAJ 
   
522,09 384,07 25,18 
(CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), KON – konvencionalno, (1) – vzorec, (2) – 
ponovitev vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r 
– povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k 20 –povprečni čas od začetka 























Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  




Rezultat CRM 4. vzorčenje EKO 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
909 (1) 205 165 30 220 157 31 
909 (2) 235 149 32 
   912 (1) 174 0 18 183 2400 17 
912 (2) 192 0 16 
   923 (1) 424 160 34 421 182 27,5 
923 (2) 418 204 21 
   925 (1) 342 0 10 351 2400 9,5 
925 (2) 360 0 9 
   926 (1) 989 249 30 960,5 249 24,5 
926 (2) 932 0 19 
   927 (1) 418 0 14 410 180 19 
927 (2) 402 180 24 
   933 (1) 250 0 14 259,5 2400 13,5 
933 (2) 269 0 13 
   937 (1) 303 130 24 314,5 130 18,5 
937 (2) 326 0 13 
   938 (1) 250 149 32 250 149 34,5 
938 (2) 250 149 37 
   950 (1) 277 0 17 267 2400 14,5 
950 (2) 257 0 12 
   951 (1) 220 0 18 227,5 149 22 
951 (2) 235 149 26 
   954 (1) 216 182 31 206 153 33,5 
954 (2) 196 124 36 
   957 (1) 257 157 31 259 160,5 26,5 
957 (2) 261 164 22 
   958 (1) 418 165 20 425,5 165 19,5 
958 (2) 433 0 19 
   960 (1) 338 166 29 320,5 166 20,5 
960 (2) 303 0 12 
   961 (1) 459 228 21 457,5 228 20 
961 (2) 456 0 19 
   968 (1) 281 0 16 290 2400 13,5 
968 (2) 299 0 11 
   969 (1) 196 114 48 200,5 144 35 
969 (2) 205 174 22 
   972 (1) 242 114 50 246 144 40,5 
972 (2) 250 174 31 
   973 (1) / / / 
   973 (2) / / / 
    
 (CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), EKO – ekološko, (1) – vzorec, (2) – ponovitev 
vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka nastajanja 
koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r – 
povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k 20 –povprečni čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, POV a30 – povprečna širina formagrama po 30 minutah (povprečna čvrstost 
koaguluma))                                                                                                                                                                      Se nadaljuje 
Zorko K. Koagulacijske sposobnosti kozjega mleka iz ekološke in konvencionalne reje.  
    Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019           
 
 
Nadaljevanje Priloge Š 
 
ŠT. VZORCA r k20 a30 POV r POV k20 POV a30 
978 (1) 531 130 35 535,5 159,5 31 
978 (2) 540 189 27 
   982 (1) 383 166 33 381 160,5 30,5 
982 (2) 379 155 28 
   SKUPAJ 
   
342,17 698,88 23,90 
(CRM– Computerized renneting meter (računalniško podprt merilec usirjenja), EKO – ekološko, (1) – vzorec, (2) – ponovitev 
vzorca, r – razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (predstavlja čas koagulacije), k20– čas od začetka nastajanja 
koaguluma do širine formagrama 20 mm, a30 – širina formagrama po 30 minutah (pomeni čvrstost koaguluma), POV r – 
povprečna razdalja od začetka merjenja do razcepa krivulje (povprečni časa koagulacije), POV k 20 –povprečni čas od začetka 
nastajanja koaguluma do širine formagrama 20 mm, POV a30 – povprečna širina formagrama po 30 minutah (povprečna čvrstost 
koaguluma)) 
 
